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 اللغة مدرسة من تقييم ونتائج ،" ممتاز" بدرجة أو ٨۵,٨٨ بقيمة اخلبري القاموس حماضر  قدمه الذي
 او ٨٠,٢٦ بقيمة القاموس ملنتج الطالب استجاابت نتائج ومن" ممتاز" بدرجة أو ٩٠ بقيمة العربية
 يف  كمرافق  الستخدامه مناسب القاموس منتج هذا أن االستنتاج ميكن . لذلك"جدا جيد" بدرجة
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القاموس  منتجات ابإستخدام أن  استنتاج ميكن وابلتايل  ، مهمة النتائج فإن  وابلتايل ،  T جدول من
 العربية. اللغة تعلم يف  الطالب معرفة من يزيد أن ميكن  هو النجاح و
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pendamping dalam pembelajaran bahasa arab dan diuji pada siswa kelas 8 madrasah 
tsanawiyah, serta mengetahui efektifitasnya dalam pembelajaran bahasa arab.  
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 
Research and Develophment (R&D) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif, serta menggunakan langkah-langkah dari Borg and Gall. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan sampel dalam penelitian 
ini adalah 30 orang siswa kelas 8. Instrument dalam penelitian ini adalah: 1) observasi, 2) 
wawancara, 3) angket penilaian, 4) test, dan 5) dokumentasi. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) dengan melihat hasil angket 
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sebelum dan sesudah menggunakan produk kamus ini diperoleh T hitung lebih besar dari T 
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kamus berhasil dan dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran bahasa arab.  
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 صفحة الشكرى 
احلمد هلل رب العاملني, أشهد أن الإله اال هللا وأشهد أن حممدالرسول هللا اللهم صل علي سيدان 
 حممد وعلى آل سيدان حممد , عمابعد. 
األطروحة كدليل على حيب وامتناين لكل احلب والتضحية والرعاية والدعم واملشورة اليت أقدم هذه 
 لن تتوقف أبًدا. جزاكم هللا خري جزاء هللا سبحانه وتعاىل. آمني. 
 أكرس جناحي لألشخاص الذين أحبهم: 
ون معىن من معاين إىل والديت احلبيبة )منادية لوبيس( اليت قدمت الدعاء والدعم والتحفيز للوصول إىل ملي .أ
والصرب يف  الشجاعة  معىن  ، وعلمتين  احلكومية  اجلامعات  دراسيت يف  من مواصلة  أمتكن  ، حىت  احلياة 
 مواجهة الصعوابت.
إىل والدي العزيز )أمري الدين انسوتيون( الذي لطاملا أعطاين معىن النجاح. تلبية مجيع احتياجات املال  .ب
 ورًا وحنواًن بصرب. واملودة يل ، وال متل من الصالة ، فخ
تعليمي  .ج دائًما إلكمال  الذين دعوين ودعموين  الباقى انسوتيون(  وعبد  ألفيان انسوتيون  )م.  إخواين  إىل 
 جيًدا. 
عندما  .د دائًما  ساعدوين  الذين  انسوتيون(  سكينة  وليلى  انسوتيون  البصري  )حسن  الصغري  إخواين  إىل 
 ه األطروحة. احتجت إىل املساعدة وقدمت الدعم يف العمل على هذ
إىل عائليت املمتدة ، وهي جديت ، عمي و عميت ، وأبناء عموميت الذين يشجعونين دائًما على مواصلة  .ه






سيدان حممد على  والسالم  والصالة  اللغات.  أفضل  العربية  اللغة  الذي جعل  أله   احلمدهلل  وعلى 
 وصحبه أمجعني. أشهد أن ال اله إال هللا و أشهد أن حممد عبده ورسوله, الذي ال نيب بعد. 
إكمال مهامي  أمتكن من  ، حىت  اليت قدمها  واهلداية  الرباكة  و  بنعمة  وتعاىل  أشكر هللا سبحانه 
ب الصاف الثامن يف املدرسة النهائية مبوضوع "تصميم قاموس املرتادفات واملتضادات الكلمة اللغة العربية للطال
 املتوسطة مدينةالسالم سومطرة الشمالية تيمبوغ" وإهناء دراسيت اجلامعية بنتائج جيدة أيضا. 
 بعد االنتهاء من مشروعي النهائي, أان ممنت لألشخاص الذين دعموين بينهم: 
تعليم . املكرم ١ املاجستري بصفته رئيس قسم  الدين  الدكتور سالم  العربية جبامعة اإلسالمية األستاذ  اللغة 
 احلكومية سومطرة الشمالية. 
الدافع ٢ دائًما  يوفر  الذي  األول  املشرف  بصفته   ، املاجستري  لوبيس  ذوالفهم  الدكتور  األستاذ  املكرم   .
 والتوجيه حىت ميكن إكمال البحث وكتابة هذه األطروحة. 
الثاين الذي يوفر دائًما الدافع والتوجيه حىت ميكن األستاذ فخرالرازي املاجستري ، بصفته املشرف  . املكرم٣
 إكمال البحث وكتابة هذه األطروحة 
األساتذ واألساتذة حماضرون يف القسم التعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة  . املكرم٤
 الشمالية، الذين أعطوا علومهم خملصني وأعطوا كل معلومات يف تنمية العلوم. 
والتطوير ، حىت . ۵ البحث  أحباث  الرسالة وعلمين عن  الذي ساعدين على عنوان  ألخيت نضيلة مولداي 
 أمتكن من إجراء حبثي جيد. 
. أىل أصحايب أوسوة حسنة, ئينضا فوتري رمضان هاسيبوان, خرياإلمام نذيب, إكبال هداايت سريجيار, ٦
 نهائي حىت أخترج قريبًا. الذين يواصلون تقدمي الدعم ومساعديت يف إكمال مشروعي ال
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. إىل أصدقائي يف الصف اللغة العربية اخلاص ، أغوستينا  و نور عرفة و نور احلسنه نوريس و ميسارة ٧
ريتوجنا و نيسا رمحيدا سغال و نور عائشة ريتوجنا و نورحياين سيهومبينج و أغوس ساليم ، الذين ساعدوين 
 دائًما ودعموين يف إكمال أطروحيت. 
الذين ساعدوا بعضهم البعض وقدموا الدعم واملعرفة ٢٠١٦. ال ننسى أيًضا أصدقاء لتعلم اللغة العربية ٨
 . ٢٠٢٠املشرتكة لنجاحنا مًعا يف إكمال مشروعنا النهائي واحلصول على التخرج يف عام 
، وهو  ووفًقا هلديف  وأطروحي جيًدا  إكمال حبثي  قادر على   فصول دراسية  ٨أشكر جًدا ألنين 
وكذلك  قريبًا.  شؤوهنم  تنتهي مجيع  أن  أدعو هللا   ، النهائية  مهمتهم  من  ينتهوا  مل  الذين  ولألصدقاء  ابلضبط. 
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 الباب األول 
 مقدمة
 خلفية البحث  .أ
اللغة هي أداة اتصال أول مستخدم البشري, بدءا من األطفال الصغار إىل البالغني. تطويرت اللغة 
وفقا يف كل عصر. ميكن  والصوت,  والكتابة,  واإلشارات,  اللغة اإلشارة,  اللغة بطرقة خمتلفة, بدءا من 
 لالحتياجات والظروف اليت نستخدمها.
حبسب حممد مثنا, كأداة اللتواصل اللفظي, اللغة هي نظاما لرمز الصوت التعسفي أو ينطبق فقط 
كل كلمات أو معجم مع األشياء, أو على اللغة املعنية. أي أنه ال توجد عالقة واجب بني احلمل يف ش
بني املفاهيم مع الكلمات أو املعجم. على املثال يف اللغة العربية, األجسام السائلة املستخدمة للشرب 
 1واالستحمام تسم اب"ملاء" وليس اآلخرين. 
والشعور  والرؤية  االستماع  طريق  عن  أي  الرحم,  من  بدءا  اللغة  على  الناس  يتعرف  الطبيعة  يف 
ابألشياء اليت يتم القيام هبا والشعور هبا من قبل والدته واألشخاص من حوله. بعد الوالدة, يبدأ األطفال 
 




يتعلق أىل كل ما حيدث حو  فيما  املعرفة ابللغة من خالل رؤيته ومسعه  الرئيسي هو ما يف اكتساب  له, 
 يعلمه اآلابء. ابإلضافة أىل أن املعرفة اللغوية يتم احلصول عليها أيضا من التعليم يف املدرسة. 
يف األساس, تعكس اللغة اجلوانب الثقافية للمجتمع. قال سابري يف زاكا الفاريسي, أن "اللغة هي 
أو مرئي ماانسوكا مستخدم جمموعة من األشخاص ذوي ا الثقافية اخلاصة كوسيلة نظام شفهي  خللفية 
  2للتواصل يف حياهتم اليومية. 
يف كل  ختتلف  اليت  اللغات  من  خمتلفة  أنواع  هناك  وحدها,  األندونسيا  يف  للغاية.  متنوعة  اللغات 
منطقة تسمى اللغات اإلقليمية اإلندونيسية, وابلتحديد بدءا من لغات آجيه واملاالي والباداغ واملانديليغ 
واجلاوية والسندانية ومادورا وكاليمنتان وسوالويزي أىل اببوا. اإلندونسية هي اللغة الوطنية لألمة والبااتك 
يتم  لغة  لدي  يكون  أن  جيب  الدولة  العامل  كل  يف  خمتلفة  لغات  إىل  وكذالك  أبكملها.  اإلندونيسية 
 استخدامها يوميا سواء كانت لغتها اإلقليمية أو الوطنية خمتلفة أيضا.
التعليم, تصبح اللغة واحدة من املواد اليت جيب دراستها وإتقاهنا من قبل مجيع الطالب. ليس  يف عامل
فقط اإلندونيسية )اللغة الوطنية(, ولكن أيضا لغات البلدان األخرى )اللغات األجنبية(. تشمل اللغات 
الفرنسية واألملانية واملاندرين األجنبية اليت تصبح بشكل عام مواد إلزامية يف املدرسة : اإلجنليزية والعربية و 
 والياابنية وغريها. 
 




اللغات اليت تنشأ من خارج دولة إندونيسيا تسم ابللغة األجنبية. اللغة األجنبية هي اللغات اليت يتم 
تعملها أو استخدامها من قبل شخص ما يف عامل التعليم والعمل واألنشطة اليومية, ولكنها ليست لغة 
 اإللزامية.
د مرادي أن اإلندونيسي على عالقة وتيقة ابلعربية. تتأثر اللغات اإلندونيسية يف الغالب وذكر أمح
مثل   العربية,  اللغة  من  تنشأ  اليت  اإلندونيسية  اللغة  من  خمتلفة  أشكال  هناك  العربية.   abadiابللغات 
  3)الكلمة( وآخرين. kalimat)الدرجة( و  derajat)الربكة( و  berkah)األبدية( و 
بنية الكلمات املوجودة يف اللغة, بدءا من كيفية قراءة حرف لت علم لغة األجنبية, جيب االنتباه إىل 
حبرف و كلمة بكلمة و مجلتها. اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية اليت درسها اإلندونيسيون. اللغة 
 العربية لديها مستوى صعوبة اليت صعبية. 
ابملعىن. حسب عبدالشاعر يف كتابه السانية العامة, ابحلديد يف هذا  يف العامل الداللة, هناك عالقة
املناقشة العالقة املعىن, عادة ما تتم مناقشة القضااي اليت تسمى املرادفات و املتضادات و إشرتاك اللفظى 
اه يف اللغة العربية هناك عالقة ابملعىن أيضا, حسب ش 4و جناس اتم و هيفونيمي و االلتباس والتكرار.
 
3 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab: Dalam Perspektif Komunikasi,(Jakarta: Prenada Media 
Group,2015) cet ke- 1. h. 12. 
4 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) cet ke-4. H. 297.  
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و  املتضادات  و  املرادفات  العربية وهي  املعىن ابللغة  العربية  أن عالقة  اللغة  خالد يف كتابه مقدمة علم 
  5إشرتاك اللفظى و جناس اتم و هيفونيمي. 
معىن  العثور على  لتسهيل  الكتاب  يستخدام  مهمة جدا  املصاحبة  الكتب  األجنبية  اللغة  تعليم  يف 
التعليم  العامل  يف  القاموس.  هو  االستخدام  الشائعة  املصاحبة  الكتب  أحد  اجلملة.  معىن  أو  الكلمات 
الطالب إحضار قاموس عندما يتعلم اللغة األجنبية )اإلجنليزية أو العربية( يف املدرسة, سيطلب املعلم من 
اإلجنليزية )للداوسة اللغة اإلجنليزية( , أو  –اإلندونيسية و اإلندونسية  –اللغة, سواء قواميس اإلجنليزية 
العربية )للدراسة اللغة العربية(. و هناك أيضا قواميس  –اإلندونيسية و اإلندونيسية  –القواميس العربية 
اإلجنليزية. وابملثل عند تعلم لغات أجنبية  –العربية  –يسية تتكون من ثالث لغات مثل قاموس اإلندون
 أخرى. 
اللغة  للغاية. ألن  قبل الطالب موضوع صعب  العربية من  اللغة  يتم تصنيف دروس  العام,  بشكل 
العربية ليست لغة يتم استخدامها يوميا. جيد الطالب صعوبة يف تعلم اللغة العربية وفهمها بسبب العديد 
 عربية اليت جيدون صعوبة يف تذكرها. من اللغات ال
كما شعرت احلالت أيضا من قبل طالب يف الصف الثامن املدرسة املتوسطة املدينةالسالم تيمبوغ, 
 يف الصف الثامن األوىل خاصة. يشعرون أن اللغة العربية هي أحد الدروس الصعبة. 
 
5 Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo:CV.LISAN ARABI,2017) cet ke-1. h.161 
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درسوا اللغة العربية يف خارج فقد من الطالب من حيب و يستطيع اللغة العربية, ألهنم لقد  ٣۵%
حني   يف  أولية.  الدنية  املدرسة  يف  مثل  بينهم  ٦۵املدرسة  الطالب  من  لكنهم %۵۵  تستطيع  ال   %
 % أهنم غري مهتمني. ١٠مهتمون بتعلم اللغة العربية, و 
يستخدمون  تيمبوغ,  السالم  مدينة  املتوسطة  املدرسة  األوىل  الثامن  ابلصف  العربية  اللغة  تعليم  يف 
أو أي الكلمات  لرتمجة  القاموس  استخدم  عادة  العربية.  اللغة  التعليم  القاموس ككتاب مصاحب يف  ضا 
يف  املفردات  لرتمجة  ألن  العريب,  القاموس  استخدام  يف  صعوبة  جيدون  لكنهم  التعلم.  املواد  يف  اجلملة 
م املعلم غالبا يف الكلمة اللغة العربية جيب أن تعرف مقدما ما هي الكلمة األساسيةها. لذالك يساعده
 ترمجة املواد التعليمية. 
حاليا الطالب يعرف كل املفردة يف اللغة العربية هلا معىن واحد فقد يف اإلندونيسية, ابلطالب يف 
البيت خاصة )ليس يف املعهد(. يعرف الطالب سوى املفردات اليت يتم استخدامها غالبا كل يوم فقد, 
ه آخرين. يف  نظر,  و  فتح  و  احتياجات مثل جلس  تلبية  ميكن  قاموس  أو  إىل كتاب  احلالة حنتج  ذه 
اليت  و كلمات  مرادف  هلا  اليت  الكلمة  معرفة  وكذالك  العربية  املفردات  إتراء  من  يتمكنوا  الطالب حىت 
 متضادات. 
يستخدمون  عليهم  لتسهيل  العربية  املفردات  ترمجة  يف  الطالب  يواجهها  اليت  الصعوابت  لتقليل 
ملعرفة  القواميس, يف هذا تلبية احتياجاهتم  القاموس ميكن مساعدة الطالب على  البحث سيتم تصميم 
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أيضا كلمتني  و  )مرادف(  واحد  معىن  هلا  ولكن  املختلفة  الكلمات  إىل  املفردات ابإلضافة  من  العديد 
"قاموس  هو  تصميمه  املراد  القاموس  العربية.  اللغة  يف  )متضادات(  متناقضة  معاين  وهلما  خمتلفتني 
البحث املرت  للمستخدمني  ميكن  تعبئته عمليا حىت  يتم  والذي  العربية"  اللغة  للكلمة  واملتضادات  ادفات 
بسهولة  املستخدم  يفهم  وأيضا  عنها  البحث  يتم  اليت  للكلمة  وفقا  املفردات  عن  سهولة  و  بسرعة 
يف املفردات الكلمات و املعاين املقدمة. ال حيتاج املستخدمون أيضا إىل البحث عن الكلمات األساسية 
 املراد ترمجتها, ولكن فقد احبث عن معىن الكلمة بناء على احلرف األويل للكلمة. 
يؤمل أن يساعد تصميم هذا املنتج املعلمني و الطالب عند البحث عن معاين املفردات يف عملية 
مع معىن  هلا  اليت  املفردات  و  املعىن  نفس  هلا  اليت  املفردات  من  العربية, كل  اللغة  ميكن تعلم  و  اكس, 
 استخدامها كقاموس مصاحب لتعلم اللغة العربية. 
 أسئلة البحث  .ب
 . كيف تصميم قاموس املرتادفات و املتضادات الكلمة اللغة العربية ؟١
 . كيف يقيم اخلرباء تصميم قاموس املرتادفات و املتضادات الكلمة اللغة العربية ؟ ٢
القاموس ٣ منتجات  تعلم عرب اإلنرتنت . كيف عن اختبار  العربية يف  اللغة  الكلمة  املتضادات  و  املرتادفات 
 ابلصف الثامن األوىل يف املدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ ؟
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 حتديد املشكلة  . ج
أما حتديد املشكلة يف هذا البحث هو تصميم قاموس املرتادفات و املتضادات للكلمة اللغة العربية  
ت تعليمية يف عملية  املتوسطة مدينة كمادة  الثامن األوىل املدرسة  العربية عرب اإلنرتنت ابلصف  اللغة  علم 
 السالم تيمبوغ. 
 أهداف البحث  . د
 . ملعرفة تصميم قاموس املرتادفات و املتضادات الكلمة اللغة العربية ١
 . ملعرفة نتائج تقييم اخلرباء لتصميم قاموس املرتادفات و املتضادات الكلمة اللغة العربية ٢
. ملعرفة جتربة املنتج تصميم قاموس املرتادفات و املتضادات الكلمة اللغة العربية يف تعلم عرب اإلنرتنت ٣
 ابلصف الثامن األوىل يف املدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ 
 فوائد البحث .ه
 أ. فائدة نظرية
ا و  القاموس  تصميم  لتطوير  مفيدا  البحث  هذا  أن يكون  متوقع  من  النظرية:  ستخدامه كمواد من 
 تعلمية يف تعلم اللغة العربية. 
 ب. فوائد العملية 
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لتعزيز ١ و  االوىل  الطبقة  يف  املؤهل  شهادة  اىل  احلصول  يف  منالشروط  الشرط  لتكميل   : للباحثة   .
 املعرفة يف صنع البحث العلمي و ميكن ان تفهم جيدا حول منهجية التدريس وفقا للمادة 
الطالب يف العثور على املفردات العربية اليت هلا مرتادفات و متضادات يف تعلم . للطالب : تسهيل ٢
 اللغة العربية وإثراء مفردات اللغة العربية للطالب 
. للمعلمني : تسهل على املعلمني إعطاء أمثلة على املفردات العربية اليت هلا مرتادفات ومتضادات ٣
 يف تعلم اللغة العربية 
 معرفة املفردات العربية بشكل عام أو للعثور الكلمات املرتادفات و املتضادات . للجمهور : لتوسيع٤
 هيكل البحث .و
أسئلة ١الفصل   و   ، اليت حتدث  الفجوات  أي   ، املشكلة  خلفية  يشتمل   ، الفصل  هذا  مقدمة, يف   :
 أهداف البحث، وفوائد البحث ، هيكل البحث. املشكلة ، وحتديد املشكلة ، 
ظرية, تفسري املقدم يف هذا الفصل هو دراسة النظرايت اليت تتوافق مع املناقشة و : اإلطار الن٢الفصل 
 هي تعريف القاموس, و اللغات و العربية, و املرتادفات, و املتضادات و أقسامها. 
وإجراءات ٣الفصل   البحث  نوع  من  بدءًا   ، البحث  منهجية  يشتمل  الفصل  هذا  البحث, يف  : طرق 
 طرق مجع البياانت وطرق حتليل البياانتالبحث والسكان والعينة و 
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الكلمة ٤الفصل  املتضادات  و  املرتادفات  يتم شرح تصميم قاموس   ، الفصل  البحث, يف هذا  نتائج   :
 اللغة العربية، وتقييم املنتج من قبل العديد من اخلرباء واملستخدمني ، ونتائج اختبار املنتج يف املدرسة. 









 . تعريف القاموس ١
قاموس أو معجم هو كتاب يضع الكثري من مفردات اللغة ابملعىن ويشرح معناها, وترتب على وجه 
أو   األجبدية  من  إما   ، الذي التحديد  القاموس  هو  اجليد  قاموس  قراءهتا.  بكيفية  مصحوبة   ، العنوان 
 6يتضمن كل كلمة مع معناها وشرح معناها ، ويرافقه كيفية نطقها وكذلك كيفية استخدامها.
عنصرين  يف  القاموس  يتكون  اللغات.  من  الكلمات  معىن  يشرح  أو كتاب  مقال  هو  القاموس 
سب أمحد عبد الغفور عطار ، القاموس هو كتاب حيتوي على عدد  حب  7أساسيني مها الكلمات واملعاين. 
نظام  يف  مرتبة  احملتوايت  مجيع  ملعاين  تفسرياهتا  أو  وتفسرياهتا  تفسرياهتا  مع  اللغوية  املفردات  من  كبري 
 8منهجي حمدد ، إما بناءً على حروف )النطق( أو املواضيع )املعاين(.
وفًقا  األثناء  هذه  على  برهناردت يف  .C.Lيف  حيتوي  هو كتاب  القاموس  تعريف  القامسي,  علي 
اختيار املفردات والذي يتم ترتيبه بشكل عام حسب الرتتيب األجبدي مع شرح ملعناه و جمهز مبعلومات 
 
 إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطويرها ،)بيروت: دارالسالم الماليين، ١٩٨٥(، ص. ٩ 6
 محمد احمد ابو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء الدراسات علم اللغة الحديث، )بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٦٦(، ص. ٩ 7
 احمد عبدالغفورعطار، مقدمة الصحاح، )بيروت: دارالعلم للماليين، ١٩٧٩(، ص.٣٨ 8
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أخرى تتعلق ابملفردات, يستخدم كل من هذه التفسريات نفس اللغة املستخدمة يف املفردات احلالية أو 
 9مع لغات أخرى. 
كتاب حيتوي على جمموعة من مفردات اللغة اليت يتم تضمينها يف معانيها و تفسريها ،   القاموس هو 
 سواء يف لغة واحدة أو من لغة إىل أخرى )ثنائية اللغة( و ترتيبها بشكل منهجي. 
يذكر توفيق الرمحن أن هناك عدة مصطلحات ابللغة العربية لإلشارة إىل القاموس ، وهي: املعجم ، 
و   ، القاموس  هو   و  و   ، واحد  معىن  إىل  املصطلحات  تشري هذه  املسرد.  و   ، املوسوعة  و   ، الفهرس 
املتعلقة  املعلومات  شرح  إىل  هتدف  أخرى  معلومات  و  معاين  على  حتتوي  اليت  املفردات  من  جمموعة 
القاموس  مؤلف  قبل  من  حمددة حمددة  ملنهجية  وفًقا  املفردات  ترتيب  يتم  القائمة.  الواردة يف  ابلكلمات 
 10سهيل على املستخدمني و القراء فهم معىن و معلومات حول الكلمة املطلوبة. لت
لذلك مهما كان مصطلح التسمية ، سواء القاموس أو املعجم ، فإهنما يشريان إىل نفس املعىن ، و 
الواردة  ابملفردات  تتعلق  متنوعة  أخرى  معلومات  و  مبعاين  خمتلفة جمهزة  مفردات  على  حيتوي  هو كتاب 
 فيها.
 . أنواع القاموس٢
 أنواع القواميس حسب أميل يعقوب هي كما يلي: 
 
 علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم ، )سعودية عربية: جامعة الملك سعود، ١٩٩١(. ص. ٣ 9
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 قاموس اللغوي .أ
من  لذلك  معينة,  لقواعد  وفقا  استخدامه  ينظم كيفية  و  أبسط  لغة  يف  املعىن  يشرح  هو 
 األسهل على شخص ما معرفة معىن كلمة يف تلك اللغة. 
 قاموس الرتمجة  .ب
ثنائي اللغة, هي لشرح معىن لغة أجنبية إىل لغة يُسمى هذا القاموس عادًة قاموس املعىن أو 
أخرى واحدة تلو األخرى عن طريق وضع لغة أجنبية موازية للمعىن يف اللغة الوطنية. هذا 
العديد من األشخاص يف  قبل  و استخدامه من  إنشاؤه  القاموس هو قاموس ت  النوع من 
 تعلم اللغات األجنبية. 
 قاموس املوضوعي  .ت
و هي جمموعة من الكلمات اللغوية اليت يتم ترتيب معانيها حسب النوع أو وفًقا ملواضيع 
موضوع  يف  النبااتت  حول  مفردات  مث   ، األلوان  حول  مفردات  تضمني  يتم  املثال  معينة. 
 خمتلف. 
 قاموس مشتق )امتصاص( .ث
13 
 
" buku" هو قاموس حيتوي على املفردات اليت ترى من أصل اللغة نفسها. املثال ، كلمة
يف  ابملثل  و  أخرى.  لغة  من  أو  "كتاب"  العربية  اللغة  من  أتيت  هي كلمة  ابإلندونيسية 
 املفردات من لغات االخرى، مثل أصل العربية و الفارسية و اليواننية ، و من اآلخر. 
 قاموس تطوير الكلمات  .ج
كيف   إنه قاموس واحد يسعى إىل أصل معىن الكلمات اليت ال تنشأ من اللغة نفسها ، و
 تطورت الكلمة على مر القرون. 
 قاموس خاص )متخصص( .ح
هو قاموس مصنوع من العلم. لذا يف هذا القاموس يركز على املصطلحات املوجودة يف فرع 
 العلوم مث يشرحها وفًقا الستخدام اخلرباء و املتخصصني. املثال قاموس املصطلحات الطبية. 
 قاموس إعالمي )موسوعة(  .خ
موس. يتضمن هذا القاموس معلومات خمتلفة عن اللغة ، بدءًا من هو نوع خمتلف من القا
معىن  فقط  يشرح  ال   ، املوسوعة  يف  ذلك.  إىل  ما  و  شخصياهتا  و  اللغة  مستخدم  اتريخ 
و  اخلرائط  و  الذاتية  السري  و  التارخيية  املعلومات  أيًضا  يشمل  بل   ، اشتقاقها  و  الكلمة 
 األحداث و ما إىل ذلك املتعلقة ابلكلمة. 
 موس الصورة قا .د
14 
 
من الواضح جدا أن هذا النوع من القاموس هو لشرح املفردات من خالل الصور لتوضيح 
 11معىن. بدأ استخدام الصور يف القاموس ابللغة العربية. 
 أضاف توفيق الرمحان أيًضا عدة أنواع أخرى من مناذج القاموس ، وهي: 
 قاموس الكتاب  .أ
 املفردات الواردة يف الكتاب. الكتاب هو نوع من القاموس مصمم خصيًصا لفهم معىن 
هذا  يعمل  املدرسية.  الكتاب  هي  عام  بشكل  مصاحب  قاموس  على  حتتوي  اليت 
القاموس ككتاب داعم للطالب و املعلمني لفهم املفردات يف الكتاب أو املواد التعليمية 
 املستخدمة. 
 قاموس الرقمي .ب
س يتم تشغيلها من خالل الوسائل هو برانمج كمبيوتر حيتوي على برامج ترمجة أو قوامي
اإللكرتونية مثل أجهزة الكمبيوتر و اهلواتف احملمولة و األجهزة األخرى. يعترب استخدام 
غري  مفردات  هناك  و  سريع  التشغيل  نظام  ألن  عملية  أكثر  و  أسهل  القاموس  هذا 
 حمدودة. 
 قاموس اإلنرتنت  .ت
 
 إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطويرها، )بيروت: دارالسالم الماليين، ١٩٨٥(، ص. ١٥-٢٠ 11
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اإلنرتنت يف االنرتنيت. القاموس الشهري على هو برانمج قاموس ميكن الوصول إليه عرب 
 12لغة أجنبية.  ٢۰اإلنرتنت هو ترمجة جوجل اليت توفر ترمجة ألكثر من 
 . وظيفة القاموس ٣
إذا حكمنا من وظيفته ، فإن مهمة القاموس ككتاب تعمل على توضيح معىن املفردات. كتب توفيق 
 الرمحان بعض األشياء األساسية من القاموس, و هي: 
شرح املعىن الكلمة ، سواء املورفولوجية )الصرف( ، و املعىن النحوي )النحوى( ، و ربط  .أ
 املعاين ، و معاين الكلمات ، و املعاين ذات األولوية ، و تقنيات شرح املعىن 
وفًقا  .ب عنها  التعبري  أو  الكلمة  نطق  لكيفية  شرح  هي  و   ، نطق(  )بيان  النطق  شرح كلمة 
غة اإلجنليزية اليت هلا طريقتها اخلاصة يف ذكر كل األجبدية. يف اللغة لقواعد اللغة. املثال الل
العربية بشكل عام ، هناك أوجه تشابه بني اللغات املكتوبة و املنطوقة ، لذلك ليس هناك 
التشكيل  لعالمات  فقط  حاجة  هناك   ، العرب  لغري  ابلنسبة  لقراءهتا.  قاموس  إىل  حاجة 
 )خطوط / أشكال( كعالمات ترقيم. 
رح حروف احلجيجية )بيان حجئي( ، ألنه يف القواميس العربية ال يتطلب طرق صوتية ش .ج
لقراءهتا ، موضحا أن رسائل احلجابية تنطبق على الكلمات اليت تواجه إضافة حروف مثل 
 
12 Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Malang Press. 2008). Cet ke-1. H.164-167 
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"عمرو" ، الكلمات اليت يتم تقليل أحرفها ، مثل "هذا ، و ذلك ، و الذين" ، الكلمات 
ة, مثل "هيئة" ، والكلمات اليت حتتوي على الالحقة أليف ، اليت حتتوي على أحرف محز 
 أليف ممدودة أو أليف مقسيورة, مثل, "الراب ، و دعا ، و اهلدى ، و النوى". 
البحث عن كلمة اجلذر )تعصل اإلشتقاق( ، واليت تشرح جذر كلمة )كلمة أساسية( قبل  .د
"ساع". إذا كانت الكلمة مضمنة جتربة تغيريات يف املعىن. مثل كلمة "سيئة" أتيت من كلمة 
 يف كلمة استيعابية أتيت من لغة أجنبية ، فيجب شرح أصل الكلمة. مثل "كمبوتري". 
توفري املعلومات املورفولوجية والنحوية ، أي شرح شكل الكلمات مثل فعل املاض, و فعل  .ه
اسم املذكر  املضارع, و اسم الفاعل, و اسم العالة, وفعل الثالثي أو فعل الرابعى جمرد, و 
 أو مؤنث, و مجع التكثري، و إخل. 
يتم  .و  اليت  الكلمة  استخدام  مستوى  يشرح  و   ، الكلمات  استخدام  حول  معلومات  يقدم 
 تعديلها وفًقا لسياق اللغة ومنط اللغة. 
و   .ز  ، املفردات  القاموس إىل جانب شرح معىن خمتلف  يقدم معلومات أخرى ، خاصة يف 
 13قشة لزايدة خزينة معرفة املستخدم أو القارئ. كذلك شرح أشياء أخرى خارج املنا
 . معايري القاموس ٤
 
13 Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Malang Press. 2008). Cet ke-1. H. 144-152 
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يف إعداد املفردات اليت سيتم تضمينها يف القاموس ، مث هناك متطلبات أو معايري معينة يف إعداده 
لقواعد  وفًقا  القاموس  معايري  استوىف  الذي  القاموس  هو  اجليد  القاموس  ومثاليًا.  جيًدا  قاموًسا  ليكون 
  املعجم.
قال شيهاب الدين أن هناك بطبيعة احلال أربعة شروط جيب استيفاؤها من قبل القاموس حىت يصبح 
 قاموًسا مثاليًا. املعايري األربعة هي كما يلي. 
 االكتمال (أ
أي يف قاموس يقدم الكلمات األساسية اليت تكملها كلمات أخرى ، هناك رموز بسيطة تشرح 
استخدام   و   ، الكلمات  واحلضارية,  نطق  الثقافية  املعلومات  وتقدمي   ، وسهلة  تعريفات جيدة 
 كما يقدم مقدمة فيما يتعلق أبهداف القاموس و كيفية استخدامه و أبسط قواعد اللغة. 
 اإلجياز (ب
 أي تركيز املناقشة والوصف على أشياء جوهرية و مرتبة بشكل منهجي.
 دقة (ت
كون القاموس اجليد جمهزًا ابلصور والصور يتعلق ذلك مبوضوعية الوصف يف القاموس. عادة ما ي
 والرسوم التوضيحية واألمثلة لتوضيح معىن ووظيفة املفردات املوجودة. 
 سهولة الشرح  (ث
18 
 
أو جيب أن تكون  املقدم كموضوع.  تتعلق ابملوضوع  القاموس اجليد معلومات  يقدم  أن  جيب 
فهم كيفي القارئ  على  تسهل  أن  ميكن  حبيث  بسيطة  املقدمة  التقاط املعلومات  و  استخدام  ة 
املعىن بسهولة. تستخدم عادة كوسيلة للسهام التوضيحية ، و تعطي ألوااًن ابرزة للمعلومات اليت 
 14تعترب مهمة ، أو استخدام األرقام ، أو وضع الصور بشكل متناسب. 
 . تصنيف القاموس ۵
 و هي:  ابلنظر إىل جانب استخدام اللغة ، مييزها توفيق الرمحن إىل ثالثة أنواع ،
قاموس لغة واحدة ، و هو قاموس يستخدم لغة واحدة. معىن الكلمات شرح التفسري أييت من  (أ
عريب ، وما -اللغة نفسها. على سبيل املثال ، قاموس إندونيسي كبري ، و قاموس املنجد عريب 
 إىل ذلك. 
عناها قاموس ثنائي اللغة ، وهو قاموس يستخدم لغتني. حيث يتم شرح الكلمات من لغة ما وم (ب
و   ، يونس  حممود  قاموس   ، املثال  الرتمجة.  قاموس  أيًضا  القاموس  هذا  يسمى  أخرى.  بلغة 
 القاموس العريب اإلندونيسي املعاصر ، و القاموس الكامل للمنوير عريب إندونيسي ، إخل. 
 
14 Syihabuddin, teori dan praktek penerjemahan Arab-Indonesia. (Jakarta: Dirjen Depdiknas,2002), H.31-32 
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قاموس متعدد اللغات ، و هو قاموس يستخدم أكثر من لغتني ، أي ثالث لغات أو أكثر.  (ت
 15اإلجنليزية. -الصينية-إندونيسي ، و قاموس لغة املاليو -إجنليزي -عريب املثال قاموس
 حبسب بو سيفنسن يف أمحد خمتار عمر ، من حيث الشكل أو احلجم ، يتميز القاموس إىل: 
بني   (أ مفردات  على  حيتوي  الذي   ، اجليب  مصمم   ١۵إىل     ۵٠٠٠قاموس  ألف كلمة. 
 بشكل عام بشكل صغري أو حبجم اجليب. 
 ألف كلمة.  ٣٠ ، وهو قاموس حيتوي على حوايل  قاموس قصري (ب
 ألف كلمة.  ٦۰ألف إىل  ٣۵حيتوي على كلمات بني قاموس متوسط  (ت
 16ألف كلمة. ٦۰قاموس كبري ، وهو قاموس حيتوي على أكثر من  (ث
 . أهداف جتميع القاموس ٦
جتاهل   القاموس  إعداد  لعملية  ميكن  ال   ، معىن  لفهم  يعمل كدليل  القاموس  قارئي ألن  وجود 
ومستخدمي القاموس. ابلنظر من جانب املستخدم ، يقسم علي القامسي الغرض من جتميع القاموس إىل 
 سبعة أنواع ، و هي: 
 قاموس اللغة املنت )األصلية( و قاموس اللغة الشرح  (أ
 
15 Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Malang Press. 2008). Cet ke-1. H.172-173 
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أيًضا  قاموس اللغة املنت )األصلية( هو قاموس ت جتميعه ملتحدثي اللغة األم. يسمى القاموس 
العريب. يف حني أن قاموس اللغة الشرح هو قاموس -س لغة الواحد ، املثال القاموس العريبقامو 
يهدف إىل شرح معىن الكلمات للمتحدثني األجانب. يُطلق عليه عادًة قاموس ثنائي اللغة ، 
 إندونيسي. -املثال قاموس عريب
 قاموس لغة الكتابة و لغة اللسان )لغة الشفوية(  (ب
الكتابة   لغة  اللغة قاموس  شرح  إىل  يهدف  قاموس  هو  و   ، الفصحى  قاموس  أيًضا  يسمى 
املكتوبة الشائعة االستخدام كلغة رمسية, و لغة الكتب و ما إىل ذلك. يف حني أن قاموس اللغة 
اللسان )الشفوية( هو قاموس يهدف إىل شرح الكلمات أو التعبريات املستخدمة بشكل شائع  
 وس لغة عمية, و قواميس اللغة اإلقليمية و ما إىل ذلك. كلغات التواصل اللفظي ، املثال قام
 قاموس قاري و قاموس املرتجم  (ت
قاموس قاري هو قاموس يهدف إىل القراء يناقشون وضع األس. يف حني أن قاموس املرتجم هو 
 قاموس خمصص ملرتمجي اللغات األجنبية. 
 قاموس تعبري و قاموس إستعباب  (ث
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قاموس يهدف إىل توجيه املستخدمني الذين يرغبون يف إتقان مهارات قاموس تعبري )عبارة( هو 
اإلستعباب هو  قاموس  أن  التعبري. يف حني  فهم  من  املستمع  يتمكن  الصحيحة حىت  الكالم 
 قاموس يعمل كدليل إلتقان اللغة. عادة ما يتم جتهيزه بقواعد مثل النحو, و الصرف وغريها.
 قاموس التاريخ و قاموس الوشفي  (ج
س التاريخ هو قاموس يهدف إىل شرح الظواهر مرتبة ترتيبًا زمنيًا عن طريق إضافة معلومات قامو 
أخرى تتعلق ابلكلمة. يف حني أن قاموس الوشفي هو قاموس يشرح فقط الكلمات الوصفية 
 دون أي مالحظات و معلومات أخرى خارج املعىن. 
 القاموس العام و القاموس املتخصص (ح
قامو  هو  العام  لدوائر القاموس  قاموس  هي  اخلاصة  القاموس  أن  حني  يف  العام.  للجمهور  س 
معينة ، و عادة ما يتم ترتيبها وفًقا لبعض التخصصات امليدانية مثل القواميس الطبية وقواميس 
 األحياء وما إىل ذلك. 
 قاموس اللغة و قاموس املوسوعة  (خ
مبا يف ذلك معىن املفردات و قاموس اللغة هو قاموس يناقش على وجه التحديد اللغوايت فقط 
القواعد و الرتكيبات الصرفية و النحوية و األمثلة و ما إىل ذلك. يف حني أن قاموس املوسوعة 
هو قاموس حيتوي على معلومات خمتلفة تتعلق ابلكلمات اليت متت مناقشتها و ليس فقط عن 
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رخيي ، وفروع العلوم ، اللغة ، و لكن أيًضا عن سرية شخص األشكال ، والتسلسل الزمين التا
 17وما إىل ذلك. 
كل نوع من القاموس له و ظائف خمتلفة ابلتأكيد. علي القامسي يرتب أهداف القاموس على 
أساس نوع القاموس. ت إنشاء تصميم قاموس املرادفات و املتضادات اللغة العربية لتقدمي قاموس عملي 
لكلمات اليت تكون متضادات أو الكلمات اليت هلا  يقدم كلمات مرتادفة أو هلا نفس املعىن ، ويعرض ا
كلمات متضاربة. و بذالك هذا تصميم القاموس يسهل على الطالب العثور على معىن املفردات دون 
 البحث عن الكلمات األساسية أوالً ، حىت ال تربك الطالب. 
ة اهلدف. إذن هذا يتكون هذا القاموس من لغتني ، مها العربية كلغة رئيسية و اإلندونيسية كلغ
اإلندونيسية. ميكن أيًضا هذا القاموس استخدام من قبل -القاموس هو قاموس ثنائي اللغة ، أي العربية 
من  يكون  أن  ميكن  ولكن  املتوسطة،  مدرسة  الثامن  الصف  طالب  فقط  ليس  العام،  املستخدمني 
 جمموعات خمتلفة ، أي الطالب واملعلمني. 
 . مكون القاموس ٧
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اجل تصبح القاموس  قياسية  مكوانت  وجود  خالل  من  رؤيته  أو  متاًما  يعترب كامالً  تقييم  والذي  يد 
القاموس.  أخذها يف االعتبار عند جتميع  القامسي عدة نقاط جيب  للقاموس. شرح علي  قياسيًا  مقياًسا 
 حيتوي القاموس الكامل على ثالثة أجزاء ، أي: 
 قسم البداية (أ
 ( الغرض من جتميع القاموس ١
 ارد املستخدمة ( املو ٢
 ( خلفية إعداد القاموس ٣
 ( تعليمات استخدام القاموس ٤
 ( قواعد النحو ۵
 ( عدد املواد / الكلمات يف القاموس ٦
 (  وصف االختصارات ٧
 ( معىن الرموز أو الصور٨
 ( ومبادئ الرتمجة الصوتية ٩
 ( ومعلومات أخرى ١۰
 اجلزء الرئيسي  (ب
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 ( اخلط املستخدم ١
 ( منوذج العمود ٢
 املعلومات الصوتية ( ٣
 ( املعلومات املورفولوجية ٤
 ( املعلومات النحوية ۵
 ( معلومات داللية ٦
 ( أمثلة على استخدام الكلمات ٧
 ( الدليل أو الشهادة٨
 ( صورة ٩
 ( معلومات اشتقاق الكلمة ١۰
 اجلزء النهائي  (ت
 ( املرفقات ١
 ( اجلدول الزمين٢
 ( اخلريطة٣
 ( التسلسل الزمين التارخيي ٤
25 
 
 الصيغ ( ۵
 ( عن املؤلف ٦
  18( وآخرون ٧
ابإلضافة إىل جانب احملتوى ، يتضمن تقييم القاموس أيًضا جوانب املظهر. لديه تصميم غالف 
فين ، و أسعار معقولة ، و يتبع تطور اللغة ، و أشياء أخرى يتم أخذها يف االعتبار يف قياس مستوى 
  19اكتمال القاموس. 
من  العديد  على  ستحتوي  العربية  الكلمة  املتضادات  و  املرتادفات  القاموس  تصميم  هذا  يف 
يتم تضمينه يف قاموس اجليب املصمم  املراد تصميمه  القاموس  اليت ت ذكرها. ألن  القاموس  مكوانت 
ليت عمليا لتسهيل على الطالب استخدام هذا القاموس للعثور على معىن الكلمات. لذا فإن املكوانت ا
سيتم حتميلها يف هذا القاموس تشمل: الغرض من جتميع القاموس ، و املصدر املستخدم ، و إرشادات 
استخدام القاموس ، و مواد املفردات املرتادفة اليت تتكون من كلمتني أو أكثر وهلا نفس املعىن ، و مواد 
تتعلق مبوضوع الدراسة للصف الثامن املفردات املرتادفات ، و الكلمات املتضادات، جُمهَّزة مبواد مفردات 
 و معلومات أخرى مطلوبة. 
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بشأن الكتب  ٢۰١٦لسنة  ٨كما جاء يف الئحة وزير الرتبية و التعليم جلمهورية إندونيسيا رقم 
 ( و هي: ٢فقرة )  ٩اليت تستخدمها الوحدات التعليمية ، املادة 
الكتب املستخدمة يف ٢) تقييم مجيع  التعليم  أن ( جيب على وحدة  للتأكد من  التعليم  وحدة 
( واملادة ٢)  ٢الكتب املستخدمة يف وحدة التعليم تستويف املعايري كما هو مشار إليه يف الفقرة 
  20(. ٢الفقرة )  ٢
 ، وهي:  ٢( من املادة ٢الفقرة ) 
( جيب أن يفي الكتاب املستخدم ابلقيم / املعايري اإلجيابية السائدة يف اجملتمع ، مبا يف ذلك ٢)
واد اإلابحية ، والتطرف ، والتطرف ، والعنف ، والتعصب العنصري ، والتحيز اجلنساين ، وال امل
 حيتوي على احنرافات أخرى. 
 ( وهي: ١فقرة ) ٣واملادة 
( معايري الكتب الدراسية املناسبة لالستخدام من قبل الوحدات التعليمية كما هو مطلوب ١)
 تتطلب العناصر التالية: 
 أ. كتاب اجللد 
 اجلزء األول ب.
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 ج. قسم احملتوى 
  21د. اجلزء األخري
 اللغة والعربية .ب
 . تعريف اللغة ١
أعضاء  اليت يستخدمها  الصوتية  للرموز  تعسفيًا  نظاًما  اللغة  تعد  الكبري ،  القاموس اإلندونيسي  يف 
  22التعرف على أنفسهم. التفاعل و  اجملتمع للعمل مًعا و 
هي   اللغة  سواينتو،  أيدي  الكالم وفًقا  أدوات  تنتجها  اليت  الرموز  أو  الصوت  أنظمة  من  سلسلة 
البشري اليت هلا معىن و تستخدمها عادة جمموعة من الناس )املتحدثني( للتواصل )تلد األفكار واملشاعر( 
  23لآلخري. 
أرسطو أن يعرف اللغة هي أداة للتعبري عن األفكار واملشاعر اإلنسانية. وبعبارة أخرى ، يؤثر الفكر 
لـ   وفًقا  اللغة.  الصوت   Leonard Bloomfieldعلى  رمز  نظام  هي  اللغة   ، اهليكلي(  )اللغوي 
  24التعسفي يستخدمه أعضاء اجملتمع للعمل مًعا والتفاعل. 
 
21 Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.h.4 
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يلغو". و كلمة لغة موزون اب"فعة" مبعىن  –يف اللغة العربية, كلمة "لغة" هي مصدر من كلمة "لغو 
، يثري العديد من اخلرباء فكرة اللغة. من بينها ذكر ابن جيين اللغة الكالم أو الصوت. يف املصطلحات 
  25هي رمز أو صوت تستخدمه كل جمموعة للتعبري عن مقصوده. 
حبسب مصطفى ، اللغة هي كلمات اجلميع. يف حني أن اللغة العربية هي اللغة أو الكلمات اليت 
اصدهم ، وهي لغة القرآن واحلديث. وما هي يعرب عنها العرب للتعبري عن أنفسهم وحتقيق أهدافهم ومق
  26العادة ويعتقد العرب. 
التعبري هو نشاط  قلبه.  الكلمات عن  اللغة قول  وفقا البن خلدون يف شاه خالد ، ميكن تسمية 
اللسان الذي ينشأ من حمتوايت القلب. وكشف عبد الصابور يف الشاهني عن شاه خاليد أن اللغة هي 
شاط اللغوي. سواء يف شكل صوت, أو كتابة, أو إمياءات, أو مصطلحات. أي شيء يسمح بدخول الن
أن  اجتماعي. يف حني  واتفاق  حنوي  انتظام  له  و  معينة  بلغة  يتحدث  اللسان هو شيء  عن  يُقصد  ما 
  27الكالم هو لغة أبشكال فردية يتم التحدث هبا على مستوايت خمتلفة. 
اللغوية, هي   ”Language“)اإلندونيسية(,     ”Bahasa”يف  )العربية(  "لغة"   ، )اإلجنليزية( 
 تعين الكالم أو الصوت. ويف املصطلحات ، اللغة هي نظام من الرموز أو األصوات اليت يتم إنتاجها و 
 
25 Sahkholid, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV.Lisan Arabi, 2017), cet ke-1, h. 38 
 مصطفى الغاليين، جامع الدروس العربية، )القاهرة: دارالسالم للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة, ٢٠٠٩(، ط.١، ص.٢٧ 26
27 Sahkholid, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV.Lisan Arabi, 2017), cet ke-1, h. 39-40 
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نوااي املرء. يف حتدث ، عادة ما يستخدم البشر حس الكالم ، أي اللسان  استخدامها لتوصيل أفكار و 
 حلبال الصوتية وهلا معىن وفًقا ألهداف ونوااي املتحدث. والفم الذي سيصدر أصوااًت أتيت من ا
 . وظيفة اللغة ٢
وفًقا كرياف يف   ، املرء  بناًء على احتياجات  يتم استخدامها  معينة  ، للغة وظائف  أساسي  بشكل 
أيدي سواينتو ، بعض وظائف اللغة هي ؛ كأداة للتعبري عن أنفسهم ، كأداة للتواصل ، كوسيلة للتفاعل 
  28االجتماعي يف بيئة أو موقف معني ، و كأداة ملمارسة السيطرة االجتماعية. و التكيف 
 خلص أمام وآخرون يف شاه خاليد إىل أن وظائف اللغة بشكل عام هي كما يلي: 
إخبار  (أ للجميع  ميكن  التواصل  خالل  من  آخر.  و  شخص  بني  اتصال  اللغة كأداة  وظائف 
و   أهدافهم  حتقيق  أجل  من  لآلخرين  أداة احتياجاهتم  اللغة  تكون  أن  ميكن  أو  مصاحلهم. 
للتعبري أو التعبري عن مشاعرهم و آماهلم و رغباهتم و أفكارهم. بدالً من ذلك ، تعد  للجميع 
 اللغة أيًضا أداة لفهم و عيش املشاع و اآلمال و الرغبات و األفكار لدى اآلخرين.
وضعها يف (ب يتم  أن  دون  الفكرة  تتشكل  لن  للتفكري.  أداة  هي  ، اللغة  أو مجل   شكل كلمات 
 سواء يف شكل الكالم أو يف شكل مكتوب. 
 
28 Edi Suyanto, Membina,Memelihara,dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu,2015) Cet Ke-1. H.16 
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جمتمع.  (ت أو  فرد  ؛  معينة  التأثري على جمموعة  أو  اآلخرين  إلقناع  حماولة  اللغة ميكن يف  وظائف 
و   ، التلفزيوين  البث  و   ، االجتماعات  و   ، املناقشة  منتدايت  من  بذلك يف كل  القيام  ميكن 
ل و سائل اإلعالم املطبوعة مثل الصحف و اجملالت وما اإلذاعة ، وما إىل ذلك. أو من خال
 إىل ذلك. 
اللغة هي رمز للدين أيًضا. على سبيل املثال ، العربية هي رمز للدين اليهودي ، و الالتينية هي  (ث
رمز للدين الكاثوليكي ، و العربية هي رمز لدين اإلسالم, ألن القرآن ككتاب مسلم مقدس يتم 
 بية. الكشف عنه ابللغة العر 
بكفاءة دون  (ج واحد  تقدمي علم  البشرية. ألنه ال ميكن  للعلوم  الشامل  للتطور  اللغة داعم مطلق 
 اجتياز وسيط اللغة. 
،  (ح القادم  اجليل  إىل  تتحول  أن  احلضارة ميكن  لغة  مع  احلضارة.  تطوير  اللغة كوسيلة يف  تعمل 
 تزايد بسرعة. حبيث ميكن أن تستمر يف الوجود فوق التغيريات يف حياة الناس اليت ت
وظائف اللغة كأداة موحدة. اإلندونيسية املثال، على سبيل املثال ، ميكن أن تكون واحدة من  (خ
األدوات املوحدة لدولة ذات هذا التنوع املعقد. ميكن حىت القول أن االختالفات اللغوية أكثر 
 29الدين. احتماال إلحداث الصراع من االختالفات يف العرق أو العرق أو الطبقة أو حىت 
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ميكن استنتاج أن اللغة تعمل كأداة ، أي أداة اتصال وأداة تفكري. اللغة هي رمزًا للدين أيًضا، 
 حيث أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم ألن القرآن هو من صنع هللا مع اللغة العربية. 
 . خصائص اللغة العربية ٣
أن خصائص اللغة العربية هي: عن طريق وفقا لسوابرنو يف اإلمام أسراري ، نقل عن ذول حنان ، 
الفم )أساسا شفواي أو شفواي( ؛ منهجي ، نظامي ، كامل ؛ أرابرت ورمزي ؛ تقليدي؛ فريدة وعاملية ؛ 
  30إبداعية ظاهرة اجتماعية؛ واإلنسان.  -متنوعة ؛ تطوير؛ منتجة 
بية ، من بني أمور لكل لغة خصائص خاصة ختتلف عن اللغات األخرى. اخلصائص التالية للغة العر 
 أخرى: 
حوايل  (أ إىل  يصل  العربية  املفردات  عدد  واملرتادفات.  ابملفردات  جًدا  غنية  العربية  اللغة 
إىل  ١٢,٣۰٢,٩١٢ تصل  اإلجنليزية  املفردات  أن  حني  يف  املفردات   ٦۰۰.  و   ، فقط  ألف 
 ألًفا فقط.  ١٣۰ألًفا واملفردات الروسية  ١۵۰الفرنسية 
لغة (ب العربية  اللغة  عام    أصبحت  منذ  والعلم ١٩٧٣دولية  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  حىت   .
رقم.   املرسوم  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  )اليونسكو(  يوم    ٣١٩۰والثقافة  حدد   ،١٨ 
 ديسمرب من كل عام يوم عريب دويل. 
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ل (ت عليها  يطلق  بينما  نزل ابلعربية.  القرآن  ألن  الضاد.  لغة  و  القرآن  لغة  تسمى  العربية  غة اللغة 
 الضاد ألن النيب حممد الذي أحضر الرسالة القرآنية هو أكثر الرجال فاشية لذكر احلرف ض. 
من  (ث وإستيقق.  التشريف  تسمى  اليت  الكلمات  أشكال  لتطوير  طرق  هناك   ، العربية  اللغة  يف 
للكلمة  مماثلة  أخرى  عدة كلمات  يف  واحدة  تشكيل كلمة  ميكن  التوضيح  عملية  خالل 
تصري مثل  االستيقوق األساسية.  عملية  ستنجب  بينما  إخل.   ، مضوري  وفيل  ماضي  فيال  ف 
 عدًدا من أنواع الكلمات املختلفة. 
يف اللغة العربية ، هناك أوزان )أمناط معينة( من فعل و إسم و استخدام أحرف اجلرة ، مما جيعل  (ج
 التعبريات العربية واضحة و موجزة و كثيفة. 
 اللغة العربية غنية ابلتعبري.  (ح
 اللغة العربية ما يقرب من نصف مليار شخص يف العامل. يستخدم (خ
 اللغة العربية هلا قاعدة اثبتة )عادية وبدون استثناءات كثرية(.  (د
يتم اقتطاع وجود نظام اإلعراب، وهو تغيري الصوت أو الشكل النهائي للكلمة ، إىل وظيفته يف  (ذ
 31ها و قيمتها النهائية.اجلملة. أو قواعد الصياغة يف اجلمل حبيث تكون خالية من وظيفت
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على عكس اللغات األخرى ، اللغة العربية هلا خصائص خمتلفة وال توجد يف لغات أخرى مثل 
وجود التصريف ، وهي كلمة واحدة يف اللغة العربية ميكن تطويرها إىل عدة كلمات هلا معاين ووظائف 
الكلمات   ترتيب  وهو  إعراب,  مصطلح  يوجد  ابلعربية  وأيضاً  الكلمة خمتلفة.  وظيفة  ملعرفة  اجلملة  يف 
 والسطر األخري لكل كلمة حسب وظيفتها. 
 اتادفرت الكلمة امل . ج
 . تعريف املرادف١
( " synonymyمرادف  القدمية.  اليواننية  اللغة  من  أييت   )Onoma و االسم  يعين  الذي   "
"syn املرادفات هي كلمات حتتوي على " والذي يعين بـ. وفًقا هلنري جونتور اترجيان يف موح مثىن ، فإن
نفس  هلا  اليت  الكلمات  املرادفات هي  أو ابختصار  الذوق.  قيمة  ولكنها ختتلف يف  املركزي  املعىن  نفس 
  32الداللة ولكن معاين خمتلفة. 
مرتادفة. األخرى كلمات  الكلمات  معاين  معانيها  تشابه  اليت  الكلمات  القاموس   33تُدعى  يف 
 34رادف هو شكل من أشكال اللغة مشابه أو مشابه ألشكال أخرى من اللغة. اإلندونيسي الكبري ، امل
 
32 Moh Mastna, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer…, h.22 
33 Edi Saputra, Junaida, Bahasa Indonesia, (Medan: Perdana Publishing, 2016), cet ke-1, h. 25 
34 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) ed 
Ke-3. Cet K-3. H. 1072 
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 Verhaar( تقريبًا نفس )مماثلة(. وفًقا لـ 2( نفس الشيء أو )1املرادفات هي كلمتان أو أكثر تعين )
  35، يتم العثور على املرادفات على مستوى اجلمل والعبارات والكلمات والعبارات.  Soedjitoيف 
( دراسة كلمات خمتلفة هلا نفس املعىن 1، فإن املرادفة مصطلح حيتوي على معىن ) Charlesوفًقا 
( و )2،   ، املعىن  نفس  هلا  أكثر  أو  تظهر كلمتني  تفسري 3( حالة  ( اسم آخر لشيء ما وهكذا ميكن 
رأي  36املرادفات على أهنا كلمات هلا نفس املعىن بني تعبري )كلمات وعبارات ومجل( مع تعبريات أخرى. 
Veerhar  مقتبس منPateda  مرادف هو التعبري عن الكلمات أو العبارات أو اجلمل اليت هي ،
 37تقريبا نفس املعىن مثل التعبريات األخرى. 
لذالك ميكن االستنتاج أن املرادفة هي تعبريان أو أكثر )كلمات وعبارات ومجل( هلا نفس املعىن أو 
 ككلمة بديلة هلا نفس املعىن.تقرتب من نفس املعىن / معىن مشابه أو  
تُعرف  العربية  تعين  ”sinonim“ابللغة  واليت  الذي أييت من كلمة "ردف"  "الرتادف"  مبصطلح 
  38شيئًا يتبع شيئًا ما. يف حني أن "ترادف" يعين شيئًا يتبع كل منهما اآلخر.
 
35 Soedjito, Sinonim,(Malang: CV.SINAR BARU, 1989) cet ke-1. H.1 
36 Charles, Semantik: Teori dan Praktek, (Medan: Perdana Publishing, 2018), cet ke-3, h. 128 
37 Pateda, Mansoer. Semantik Leksikal. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), ed.2, h.223 
38 Ubaid Ridlo, Sinonim dan Antonim Dalam Al-Quran, (Jurnal Al Bayan, Vol.9, No.2, 2017), h. 282 
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يذكر  39ىن واحد(. وفقا ألمحد خمتار عمر ، املرادفات هي كلمات كثرية ولكن هلا نفس املعىن )مع
جيادل إدريس أبن املرادفات هي  40اخلويل أن املرادفات هي كلمتان أو أكثر متماثلتان يف املعىن )املعىن(.
 41عدة كلمات تشري إىل نفس املعىن. 
اللغة العربية كلمتني خمتلفتني منطوقة وهلا نفس املعىن أو ما  ميكن استنتاج أن تعريف املرادفات يف 
وبعبارة  األحرف   شابه.  ذات  املفردات  من  العديد  أو  املفردات  من  نوعان  هي  املرادفات  فإن   ، أخرى 
 والنطق املختلفة ولكن هلا نفس املعىن. على غرار تعريف مرادف يف اإلندونيسية. 
 . املرادف يف اللغة العربية ٢
ول اليت تستخدم املفردات العربية متنوعة للغاية. وذلك بسبب تنوع القبائل العربية ، وهناك بعض الد
 اللغة العربية بنسخ خمتلفة. العديد من الكلمات ابللغة العربية هلا مرادفات. سببها عدة عوامل.
 يذكر وايف عدة عوامل فيما يتعلق ابلعدد الكبري من املرتادفات ابللغة العربية على النحو التايل: 
على   (أ والرد  للغاية  منفتحة  قريش(  )لغة  العربية  اللغة  حوهلا. ألن  العربية  اللهجات  من  العديد 
 وهكذا متتص اللغة العربية العديد من مفردات اللهجات األخرى اليت تكون معانيها متشاهبة. 
 
 أحمد مختر عمر، علم الداللة، )القاهرة: عالم الكتب ، ١٩٩٨(. ط.٥ . ص.١٤٥ 39
 محمد علي الخولي، علم الداللة : علم المعنى ، )عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠( ص. ٩٣ 40
 إدريس بن خويا، علم الداللة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث، )إريد: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ٢٠١٦( ص. ٥٦ 41
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ألن نظرًا ألن جامعي القاموس العريب مل يقوموا ابختيار صارم يف اختيار وكتابة مفردات اللغة  (ب
خلوا عائلة اللغات السامية دخلوا إىل العربية ، فإن العديد من مفردات اللغة األخرى الذين د
 اللغة العربية اليت هلا نفس املعىن. 
 42يف األساس كلمة مرتادف هلا معىن خاص ، ولكن بسبب التشابه يطلق عليها مرادف. (ت
 . أنواع املرادف ٣
 فيما يلي تقسيم املرادفات ابللغة العربية ألسباب معينة إىل جانب أمثلة من املتفردات: 
 تشابه املعىن الناجم عن االختالفات يف اللهجة  (أ
 (membuat)إىل صنع   (menciptakan)خلق  - -
 (warung)إىل حانوت  (kedai) دكان  -
 (jasad)إىل جسد   (badan)بدن   -
 بلغات خمتلفة  تظهر أوجه التشابه يف املعىن (ب
 (bini)إىل ثوية  (istri)زوجة  -
 (wafat)إىل تويف   (mati)مات  -
 تشابه املعاين الناشئة عن مصطلحات وفرتات خمتلفة  (ت
 
42 Sahkholid, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo: CV.Lisan Arabi, 2017), cet ke-1,h. 163 
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 (kafe)إىل قهفى  (tempat minum kopi)مقهى  -
  (istana)إىل قصر  (keraton)بالط  -
 (sekertaris)43إىل سكرتري  (pencatat)كاتب  -
 ات ضادتالكلمة امل . د
 تعريف املتضادات . ١
" اليواننية القدمية يعين االسم و "ضد" الذي onoma، مشتق من " ”antonimi“مصطلح 
 حىت ميكن تفسري املتضاد مع الكلمة املعاكسة.  44يعين القتال.
يف قاموس إندونيسي كبري ، تعين املتضادات أن الكلمات اليت تتعارض مع املعاين مع الكلمات 
املثال اخلري  السيئة. األخرى,  الكلمات من  مقابل   45هي عكس  العربية نواجه كلمة "طويل"  اللغة  يف 
 كلمة "قصري". 
يف اللغة العربية ، يُعرف األضداد ابسم األضداد أو التضاد. األضداد هو اسم كلمة ضد مما يعين 
 46شيئًا خمالًفا لآلخرين ، على سبيل املثال "املوت" مرادف "احلي".
 
43 Mastna, Kajian Semantik Arab Klasi dan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016) cet ke-1,h. 24 
44 Pateda, Mansoer. Semantik Leksikal. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), ed.2, h.206 
45 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) ed 
Ke-3. Cet K-3. H.58 
46 Ubaid Ridlo, Sinonim dan Antonim Dalam Al-Quran, (Jurnal Al Bayan, Vol.9, No.2, 2017), h. 283 
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العر  اللغة  علم  متناقضني ، مثل كلمة يعّرف  تُظهر معنيني  أنه كلمة  املتضاد على  الكالسيكي  بية 
ووفًقا إلدريس ،  47"موىل" اليت تعين "سيد" أو "عبد" أو كلمة "قرء" واليت تعين "مقدسة" أو "حائض". 
 48فإن مفهوم املتضادات هو تناقض الكلمات اليت تظهر املعىن املعاكس. 
م العرب وجود  اللغة. يرفض بعض اخلرباء  يقبل وجود متضادات يف لغة  والبعض اآلخر  تضادات 
قال اإلمام السيوطي يف ماتسنا أنه حبسب أهل العشول "معىن اللفة املصحف هو أن تفسر الكلمتان 
بعضهما البعض حبيث يستحيل اجلمع بينهما لتربير شيء ما ، مثل كل من احليدث والظاهر ، ألهنما 
 49املستحيل اجلمع بني االثنني يف وقت واحد. يظهران معىن الوقت ، لذلك من 
ميكن استنتاج أن تعريف املتضاد هو كلمة هلا معىن معاكس لكلمة أخرى ، وبعبارة أخرى كلمتان 
 هلما معاٍن متقابلة. مثال ابللغة العربية على سبيل املثال "فوق" عكس "حتت". 
 مييز عبد اخلري املتضادات لعدة أنواع منها:
دات املطلقة. على سبيل املثال ، كلمة احلياة مرادفة لكلمة املوت ، ألن شيئًا ال أوال ، املتضا -
 يزال على قيد احلياة ابلتأكيد مل ميت ، وشيئًا ميتًا ابلتأكيد مل يعد على قيد احلياة بعد اآلن 
 
47 Moh Mastna, Kajian Semantik Arab Klasi dan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016) cet ke-1. 
H.32 
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والصغرية  - الكبرية  الكلمات   ، املثال  سبيل  على  املتدرجة.  أو  النسبية  أو  املتضادات  الثانيا, 
هولة نسبيًا ؛ أيضا بني الكلمات البعيدة والقريبة ، كلمة الظالم والنور. يسمى هذا النوع جم
أن  ميكن  واضح.  بشكل  البعض  بعضها  بني  احلدود  ألنه ال ميكن حتديد  نسبيًا  املتضاد  من 
تتحرك احلدود أكثر أو أقل. ألن شيئًا ليس كبريًا ليس ابلضرورة صغريًا وشيء غري قريب ليس 
 ة بعيًدا. لذا هناك مصطلحات أقرب ، قريبة جًدا ، وأقرب أيًضا. ابلضرور 
-  ، والزوجة  الزوج   ، والشراء  البيع  بني  املثال  سبيل  على  معقول.  هي  اليت  املتضادات   ، اثلثا 
أحدمها  أن يكون مظهر  املتضاد عالئقي ألنه جيب  والطالب. يسمى هذا  املعلمني  وكذلك 
 مصحواًب آبخر. 
متضادات هرمية. على سبيل املثال الكلمات اجملندة وغري املفوضة ، وكذلك كلمة غرام رابًعا ،  -
والكيلوغرام. يسمى هذا النوع من املتضاد ابلتسلسل اهلرمي ألن وحديت الكالم اجملهولتني يف 
 ، عسكري  خط  يف  هم  املفوضني  وغري  اجملندين  الضباط  هرمي.  تسلسل  أو  واحد  سطر 
  50غرام يف خط مستوى حجم املقاييس. والكلمات غرام والكيلو 
 . أنواع املتضادات٢
 يف موح مثىن, ذكر أمثلة ألنواع املتضادات يف اللغة العربية: 
 
50 Abdul Chaer, Linguistic Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), cet ke-4,h. 299-300 
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- Antonym binary  التضاد اهلاد(: املوت )املوت( يتعارض مع معىن احليات )احلياة( ؛(
م مع  يتعارض  )زواج(  نكح  و  ؛  )أنثى(  مرأة  معىن  مع  يتعارض  )الذكر(  عزب الرجل  عىن 
 )أعزب( 
- Antonym bertingkat  املتدرج(: كبري مبتوسط و صغري ؛ جفاف )موسم )التضاد 
)ربيع( خريف )خريف( شتاء )شتاء(( حار )حار( فاطر  أمطار )موسم ممطر( ربيع  جاف( 
وابرد  )ابرد(  عليل  دافئة(  )مسامري  دافئ  )دافئ(  ساخن  )متعرج(  خانق  ساخنة(  )مسامري 
 )ابرد( 
طبيب  - ؛  )زوجة(  زوجة  معىن  يناقض  )الزوج(  زوج  العكس(:  )التضاد  التبادلية  املتضادات 
 )طبيب( يعارض معىن مريض )مريض( ؛ أستاذ )مدرس( يعارض معىن تلميذ )طالب( 
املتضادات املتعلقة ابحلركة واالجتاه )التضاد اإلجته(: فوق )أعلى( مقابل حتت )أدانه( ؛ ميني  -
سار( ؛ خروج )خروج( مقابل دخول )دخول( ؛ جر )مثري لالهتمام( )ميني( مقابل مشال )ي










( والتطوير  البحث  طريقة  هي  الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  البحث   Resarch andطريقة 
Development / R & D يف ، تعليميًا  منتًجا  الباحثون وصنعوا  ، صمم  الدراسة  هذه   (. يف 
أو كأداة )كتاب( رفيق يف  التعلم  والطالب يف  املعلمني  وتطبيقات ملساعدة  تعليمية  ومواد  شكل كتب 
 عملية التعلم. 
 أنواع البحث  .أ
وفًقا سوغيونو ، تعد طرق البحث والتطوير أو ابللغة اإلجنليزية "البحث والتطوير" طرق حبث 
هذه   فعالية  واختبار   ، معينة  منتجات  إلنتاج  "مناهج   52املنتجات.ُتستخدم  بعنوان  يف كتابه  وذكر 
واإلنتاج  والتصميم  للبحث  علمية  والعائمة كطريقة  البحث  طريقة  تفسري  ميكن  أنه  والتطوير"  البحث 
البحث  أنشطة  اختصار  ميكن   ، الفهم  هذا  على  بناًء  إنتاجها.  ت  اليت  املنتجات  صالحية  واختبار 
ابستخدام    4P  "Penelitian, Perancangan, Produksi danوالتطوير 
Pengujian .)53" )البحث والتصميم واإلنتاج واالختبار 
 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2018) Cet Ke-20. H.297 
53 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development), (Bandung: ALFABETA,2015), 
cet ke-1. H.30 
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يتم  حبث  طريقة  هي  والتطوير(  )البحث  والتطوير  البحث  طريقة  أن  االستنتاج  ميكن  لذلك 
من  للتأكد  اختباره  وميكن  التعليم  يف  خاصة   ، جمال  أي  يف  مفيد  شكل  أبي  منتج  إلنتاج  إجراؤها 
الدراس للمرادفات فعاليته. يف هذه  العريب  "القاموس  منتًجا على شكل كتاب هو  الباحثون  ابتكر   ، ة 
 واملتضادات".
 إجراءات البحث و التطوير  .ب
تتبع إجراءات البحث اليت قام هبا الباحثون يف هذه الدراسة خطوات البحث والتطوير )البحث 
 54والتطوير( اليت اقرتحها سوغيونو ، على النحو التايل:
 
 
       
 
 
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2018) Cet Ke-20. H. 298 
اإلمكانات والمشكالت جمع البيانات تصميم المنتج التحقق من التصميم
اختبار االستخدام مراجعة المنتج النهائي اإلنتاج الضخم
التصميم  مراجعة املنتج  اختبار  المنتج مراجعة   
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 . اإلمكاانت واملشكالت ١
البحث. املشكلة هي  اليت حتدث مع موضوع  الباحثون املشكالت  املراحل األولية ، حدد  يف 
األجنبية فجوة بني التوقعات والواقع. وجد الباحثون أن املشكالت اليت حتدث يف تعلم اللغات 
حيتاج  لذلك  صغرية.  تكون  أن  إىل  الطالب  يتقنها  اليت  املفردات  متيل   ، العربية  وخاصة   ،
 الطالب إىل كتاب / قاموس ككتاب مصاحب لتعلم اللغة العربية.
 . مجع البياانت ٢
للطالب  مصاحب  تعليمي  قاموس ككتاب  إىل  حاجة  هناك   ، األجنبية  اللغات  تعلم  يف 
ومعا معاين  على  منتًجا للحصول  الباحثون  ، صنع  لذلك  يعرفوهنا.  اليت ال  العربية  املفردات  ين 
لكلمات كل  ومتضادات  مرتادفات  تتضمن  ابتكارات  مع  عريب  مفردات  قاموس  شكل  على 
 مفردات يف القاموس.
 . تصميم املنتج ٣
لغوي  قاموس  إنشاء  خالل  من  هو  الباحثون  أنشأه  الذي  العربية  املفردات  قاموس  تصميم 
يتضمن مفردات حتتوي على نفس الكلمة )مرادف( ، وكذلك كلمة متناقضة )متضادات(. مث 
 قدم تصميم "قاموس املرادفات واملتضادات للكلمات العربية". 
 . التحقق من التصميم ٤
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التعلم يف  أثناء  استخدامه  حبيث ميكن  املنتج  الختبار جدوى  التصميم  من صحة  التحقق  يتم 
 ، يتم ترك املنتج للخرباء لفحصه وتقييمه قبل اختباره.  الفصل. يف هذه املرحلة 
 . مراجعة التصميم ۵
الباحث إبجراء مراجعات )حتسينات( على  يقوم   ، قبل اخلرباء  املنتج وفحصه من  بعد فحص 
 املنتج الذي ت إجراؤه وفًقا للتقييم واملدخالت املختلفة اليت قدمها اخلرباء. 
 . اختبار املنتج ٦
املنتج ومراجعته ، ميكن للباحث ابلفعل اختبار املنتج يف تعلم اللغة العربية يف بعد التحقق من 
 فئة البحث احملددة. 
 . مراجعة املنتج ٧
تتم مراجعة املنتج إذا كان ال يزال هناك أخطاء أو عيوب يف املنتج بعد االختبار يف التعلم ، أو 
 ين هم موضوع البحث. احلصول على النقد واالقرتاحات من مستخدمي املنتج أو الذ
 . اختبار االستخدام٨
بعد مراجعة املنتج ، يتم اختبار املنتج وتطويره على كائنات حبثية أخرى. ت ذلك للحصول على 
 انتقادات أفضل واقرتاحات إلجراء مراجعة هنائية للمنتج. 
 . مراجعة املنتج النهائي ٩
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من املزيد  هناك  يزال  ال  إذا كان  املرحلة  هذه  تنفيذ  مستخدمي   يتم  من  واملدخالت  األخطاء 
 املنتج أو كائنات البحث لزايدة فعالية املنتج حبيث يصبح أفضل )مثايل(.
 . اإلنتاج الضخم١۰
املرحلة النهائية للبحث والتطوير هي اإلنتاج الضخم. بعد االنتهاء من مرحلة املراجعة ومراجعة 
كن إنتاج املنتج بكميات كبرية من أجل املنتج حبيث تكون نتائج املنتج أفضل وأكثر فاعلية ، مي 
 عملية تعليم وتعلم سلسة للغة العربية. 
 اجملتمع والعينة البحث  . ج
السكان وفقا ل شوكاين ، هي جمموعة من الناس حيث يريد الباحث استخالص النتائج بعد 
البحث. بعناية إذا   55إجراء  إىل االهتمام  العناصر األساسية وحيتاج  أحد  السكان  يعد  وفًقا ملوري ، 
 56كان الباحث يريد التوصل إىل نتيجة موثوقة ومناسبة للمنطقة أو هدف البحث. 
لذا فإن السكان هم جمموعة من الناس ومنظمة هتم الباحثني وميكن استخدامها كأشياء حبثية.  
من طالب الصف الثامن من مدراسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ واليت كان جمتمع هذه الدراسة 
 فصول. ٤تتكون من 
 
55 Syaukani, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing,2018), cet ke-1. H.35 
56 Yusuf Muri, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2013). H.145. 
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كانت العينة يف   57لعينة حسب سوغيونو هي جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان.
 ٣۰هذه الدراسة من الصف الثامن األول يف املدراسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ ، واليت بلغت 
 ا. شخصً 
 طريقة مجع البياانت . د
الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت فيما يتعلق هبذا البحث هي استخدام العديد من أدوات 
مجع البياانت. أداة مجع البياانت هي أداة تستخدم جلمع بياانت البحث. الطريقة املستخدمة يف هذا 
 البحث و هي: 
 . املالحظة ١
البياانت من خالل مالحظة وتسجيل األعراض واملشكالت اليت هذه التقنية هي طريقة جلمع 
حتدث يف عملية تعلم اللغة العربية. نفذت هذه املالحظة من قبل الباحث من خالل رؤية ومالحظة 
مباشرة كيف كان الوضع عندما حدثت عملية تعلم اللغة العربية ، وكيف استجاب الطالب ، وكيف  
يف اللغة العربية يف الوضع الفعلي على مجيع العينات اليت سيتم كانت اهتمامات الطالب ومواهبهم 
 دراستها وهي فئة الصف الثامن األول يف املدراسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ. 
 . مقابلة ٢
 
57 Sugiyono, Metode penelitian dan pengembangan, … h.136 
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املقابلة هي طريقة جلمع البياانت من خالل عملية حوار يقوم هبا احملاورون واحملاورين. ُتستخدم 
عن للبحث  الطريقة  العربية   هذه  الدراسات  يف  واملعلمني  املدارس  مديري  من  ومجعها  البياانت 
 واستكمال البياانت اليت مل يتم العثور عليها مع التوثيق. 
أجريت املقابالت اليت أجريت يف هذه الدراسة للحصول على بياانت دقيقة حول املشاكل اليت 
طالب الصف الثامن من املدراسة املتوسطة حتدث يف عملية التعلم. أجريت هذه املقابلة مع املعلمني و 
 مدينة السالم تيمبوغ. 
 . االختبار ٣
االختبار هو أداة أو إجراء حبثي يستخدم لقياس مستوى معرفة الطالب واهتماماهتم. يتم تقدمي 
على  البحث(  )كائنات  الطالب  جييب  مث   ، املقال  أو  االختيار  إما  أسئلة  شكل  يف  االختبار  هذا 
 . االختبار كتابة
 . ورقة تقييم )االستبيان( ٤
االستبيان هو أداة على شكل منشورات ورقية حتتوي على العديد من األسئلة أو العبارات اليت 
معلومات  على  للحصول  الباحثون  يستخدمها  اليت  البحث  أهداف  من خالل  عليها  اإلجابة  جيب 
للحصو  الباحثون  استخدمه  احلالة  هذه  يف  أحباثهم.  يف  خمتلفة  من وبياانت  التقييم  بياانت  على  ل 
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منتجات القاموس اليت ت تصميمها واليت ت استخدامها أيًضا يف عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل 
 الثامن األول يف املدراسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ. 
والتصميم  املواد  يف   ، القاموس  وسائط  خبري  من  تقييم  من  املستخدمة  التقييم  ورقة  تتكون 
 تخدمي املنتج )أي الطالب واملعلمني(. ومس
 . التوثيق ۵
أو من  تدوين املالحظات  أو  النظر  البياانت من خالل  القيام به جلمع  يتم  التوثيق هو نشاط 
خالل التقاط الصور وفًقا للبياانت والظروف احلالية. التوثيق مفيد كدليل على أن الباحثني قد أجروا 
تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن األول يف املدراسة املتوسطة مدينة أحبااًث وقاموا بتطبيق منتجات يف 
 السالم تيمبوغ. 
 طريقة حتليل البياانت .ه
 طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي حتليل البياانت كيقية والكمية. 
عليها  اليت حصل  البحث  نتائج  يتم شرح مجيع  النوعية  البياانت  نتائج يف حتليل  الباحثون من 
وصفي. كما  بشكل  تسليمها  وت  الباحثون  أجراها  اليت  املختلفة  والتحليالت  واملقابالت  املالحظات 
وصف الباحث يف البياانت النوعية عملية جعل املنتج "قاموس املرادفات واملتضادات للكلمات العربية" 
 من التصميم األويل حىت االنتهاء. 
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الكمية البياانت  حتليل  أجراها   يف  اليت  التقييمات  وعدد  النتائج  من  عليها  احلصول  ت  اليت 
خالل  من  عليهم  احلصول  ت  الذين  واخلرباء   ، املادة  ومعلمو   ، البحث(  )عنصر  املنتج  مستخدمو 
 االستبياانت )االستبيان( مسبًقا. 
 سيتم احتساب نتائج التقييم على االستبيان ابلصيغة التالية: 




P  األهلية = 
Ʃ x  عدد إجاابت التقييم = 
Ʃ  xi أكرب عدد من اإلجاابت = 
سيتم إضافة نتائج التقييم من االستبيان الذي ميأله اخلرباء واملعلمون ، وكذلك الطالب ككل ، 







 أحرز هدفا  املؤهل (٪)النسبة املئوية 
 ۱ ضعيف جدا ٢۰-٠
 ٢ ضعيف ٤۰-٢١
 ٣ جيد ٦۰-٤١
 ٤ جيد جدا  ٨٠-٦١
 ۵ ممتاز  ١٠٠-٨١
 
بناًء على اجلدول أعاله ، يُقال أن املنتج جيد إذا استوىف احلد األدن من الدرجات ليصل إىل 
٪ من مجيع العناصر الواردة يف استبيان التقييم. إذا كانت املعايري ٦۰مستوى جيد مبا يكفي يبلغ حوايل 
 ممكنة ، سيتم إجراء مراجعة.غري 
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رابع الباب ال  
 وصف و حتليل البياانت
هذا الفصل حيتوي على أمور تتعلق ابملنتجات ونتائج جتارب املنتجات يف تعلم اللغة العربية. أشياء 
العربية املكتوبة وهي: وصف تصميم القاموس ، ونتائج تقييم القاموس ، ونتائج جتربة القاموس يف تعليم اللغة 
 للصف الثامن.
 وصف تصميم القاموس  .أ
واملتضادات  املرتادفات  العملي  "القاموس  بعنوان  القاموس  الباحثة هو  تصميم  الذي  التطوير  منتج 
اللغة العربية". قاموس املفردات منظم بلغتني ، مها اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية ، أو يسمى القاموس العريب 
 اإلندونيسي. 
الباحث يف الفصل الثاين من الدراسة النظرية ملكوانت جتميع القاموس الذي اقرتحه علي كما ذكر 
القامسي ، فإن الباحث يرسم عدًدا من املكوانت اليت تشكل جزءًا من القاموس العملي للمرادفات واملتضادات 
فيما النهاية.  واجلزء  واجلزء األويل وقسم احملتوى  الغالف  ، وهي  العربية  اللغة  الباحثة خبصوص  يف  يلي شرح 




 . الغالف ١
الغالف ابستخدام ورق حبجم   تصميم  ورق    A4ت  من A5)ضعف حجم  تتكون  واليت   )
إليه القليل من الزخرفة يف األمام,  غالف أمام وخلف. الغالف مصمم ابللون األزرق الداكن ويضاف 
 اخللفي يوجد وصف موجز حملتوايت القاموس. وعلى الغالف 
 هنا صورة مرئي للغالف. 
 
 : الغالف القاموس  ١صورة ال
 . قسم البداية ٢
 حيتوي القسم األول على إهداف من جتميع القاموس و إرشادات استخدام القاموس. 
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 أ( إهداف من جتميع القاموس 
املعلومات   لتوفري  إنشاؤه  القاموس  جتمع  من  لديه إهداف  املؤلف  أن  للمستخدمني 
عدة أهداف يف تصميم هذا القاموس. اهداف جتميع هذا القاموس مساعدة املستخدمني يف 
العثور على املفردات العربية اليت حتتوي على كلمات متشاهبة )مرادفات( وكلمات هلا كلمات 
البحث عن  معاكسة )متضادات(, ولتسهيل عثور املستخدمني على املفردات دون احلاجة إىل
الكلمات األساسية أوالً. ابإلضافة إىل ذلك ، ت تصميم هذا القاموس أيًضا كمشروع هنائي 
 ( ، أي كمنتج سيتم اختباره يف تعلم اللغة العربية. S1للباحثة إلكمال التعليم البوكالوريوس )




 إهداف من جتميع القاموس :  ٢صورة ال
 إرشادات استخدام القاموس ب( 
و  القاموس ،  اليت حيتويها  املعلومات  يقدم  املؤلف  القاموس,  إرشادات استخدام  يف 
إىل  حيتاج  ال  فهو   ، القاموس  هذا  يف  املفردات  عن  البحث  يشرح كيفية  الكاتب  أن  هي 
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البحث عن الكلمة األساسية أوالً ، بل فقط البحث عن الكلمات ابستخدام األحرف األوىل 
لكلمة. ابإلضافة إىل ذلك ، هناك معلومات عن املرادفات و الكلمات املتضادات اليت يتم ل
 تقدميها. مث هناك بعض الرموز أو العالمات اليت ت صنعها يف هذا القاموس و وظائفها. 
 هذا ما مكتوب يف القاموس. 
 
 إرشادات استخدام القاموس :  ٣الصورة 
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 . قسم احملتوى ٣
 القاموس يوجد أقسام وهي: يف القسم احملتوى 
 أ( مواد مفردات املرتادفات
 هذا هو مقتطف يف القاموس. 
 
 مواد مفردات املرتادفات:  ٤الصورة 
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 ب( مواد مفردات املتضادات
 هذا هو مقتطف يف القاموس. 
 
 مواد مفردات املتضادات :  ۵الصورة 
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 . قسم النهاية ٤
 املؤلف. هذا هو مقتطف يف القاموس.يف قسم النهاية القاموس توجد معلومات عن 
 
 معلومات عن املؤلف :  ٦الصورة 
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 3يف هذه احلالة ، الباحثة يتبع أيًضا معايري الكتاب اليت تستخدمها الوحدة التعليمية املادة 
( ، وهي معايري الكتب املدرسية لتلبية العناصر : أ( غالف الكتاب؛ ب( قسم البداية؛ ج( قسم 1فقرة )
 احملتوى؛ و د( قسم النهاية. 
هذا تصميم القاموس لتوفري معلومات حول املفردات العربية اليت هلا نفس املعىن )مرادفات( يف 
على سبيل  اإلندونيسية.  معىن  املعىن يف  نفس  هلا  العربية  املفردات  أن  مبعىن  مرادف  اإلندونيسية.  اللغة 
" ، لذلك يُقال إن الكلمتني مرتادفتان. يوفر tesس املعىن ، أي "املثال ، "ِاْختِبَاٌر" و "اِْمِتَحاٌن" هلما نف
هذا القاموس أيًضا معلومات حول املفردات اليت حتتوي على كلمات معاكسة )املتضادات(. على سبيل 
 ". ) sakitَمرِيضٌ ()ِصحَّة(" هي عكس ابلكلمة " sehatاملثال ، كلمة "
 نتائج تقييم القاموس  .ب
قبل خرباء القاموس واملدرسة اللغة العربية و الطالب الصف الثامن يف هذا القاموس تقييم من 
 مدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ. 
 . نتائج تقييم من خرباء القاموس ١
تقييم  و كذلك   ، القاموس  تقومي  مكون  حول  القامسي  علي  طرحها  اليت  النظرية  على  بناًء 
والذي يتضمن جوانب املظهر, و حمتوى القاموس, و غريها من القاموس الذي اقرتحه توفيق الرمحن ، 
األمور املطلوبة ، فيجمع الباحثة بني عدة جوانب من التقييم لتقييم تصميم القاموس العملي املرتادفات و 
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واللغة هي كما  التصميم  القاموس من حيث  اليت سيقيمها خرباء تصميم  العربية. هذه  اللغة  املتضادات 
 يلي. 
 ١دوال اجل




 التقييم  مؤشرات
 أحرز هدفا 




  √    الغالفأ. 
 √     املستخدمني  جيذب القاموس  تصميمب. 
 √     القراءة  وسهلة واضحة الكتابةج. 
  √    األحجام  وأنواع اخلطوط  استخدامد. 
 √     ختطيط  ه.
 √     الصفحات ترقيمو. 
 √     النهائي  اللون ترتيبز. 
 اللغة ٢
  √    املفردات توافقأ. 
  √    املفردات  معىن وضوحب. 
  √    احلرف  وضوحج. 
  √    املفردات املادة عمقد. 
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  √    للمفردات صحيح املعىنه. 




  √    الورق  وجودة احلجم وجودة  القاموس حجمأ. 
  √    االنتباه  جذب اإلعالم وسائلب. 
  √    الفتح  سهل القاموسج. 
 يف الطالب يساعد أن املصاحب للقاموس  ميكند. 
 وفهمها  املفردات على  العثور
   √  
 
 التقييم ، يكون اختبار التحقق كما يلي. بناًء على حتويل املقياس احملدد يف استبيان 
 ٢دوال اجل
 )معدل مئوي (
 أحرز هدفا  املؤهل (٪)النسبة املئوية 
 ١ ضعيف جدا ٢٠-٠
 ٢ ضعيف ٤٠-٢١
 ٣ جيد ٦٠- ٤١
 ٤ جيد جدا  ٨٠- ٦١
 ۵ ممتاز  ١٠٠-٨١
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احكاس،   ولد  أكمل  الدكتور  قدمها  القاموس  تصميم  خبري  تقييم  نتائج  املاجستري.  فإن 
كمحاضر يف اللغة العربية. عرض التعريض الوصفي لنتائج احملتوى / التحقق من خبري املواد من خالل 
 طريقة االستبيان مع أداة استبيان التقييم. ميكن كتابتها يف شكل رقمي كما يلي. 
 ٣جدوال 
 )تقييم اخلرباء نتائج استبيان(




 جيد جدا  ٤ أ. الغالف
 ممتاز  ۵ ب. تصميم القاموس جيذب املستخدمني 
 ممتاز  ۵ ج. الكتابة واضحة وسهلة القراءة 
 جيد جدا  ٤ د. استخدام اخلطوط وأنواع األحجام 
 ممتاز  ۵ ه. ختطيط 
 ممتاز  ۵ و. ترقيم الصفحات
 ممتاز  ۵ النهائي ز. ترتيب اللون 
 اللغة ٢
 جيد جدا  ٤ أ. توافق املفردات
 جيد جدا  ٤ ب. وضوح معىن املفردات 
 جيد جدا  ٤ ج. وضوح احلرف 
 جيد جدا  ٤ د. عمق املادة املفردات
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 جيد جدا  ٤ ه. صحيح املعىن للمفردات
 جيد جدا  ٤ و. استخدم لغة يسهل فهمها 
 أشياء األخرى  ٣
القاموس وجودة احلجم وجودة أ. حجم 
 الورق 
 جيد جدا  ٤
 جيد جدا  ٤ ب. وسائل اإلعالم جذب االنتباه 
 جيد جدا  ٤ ج. القاموس سهل الفتح 
د. ميكن للقاموس املصاحب أن يساعد 
 الطالب يف العثور على املفردات وفهمها 
 جيد جدا  ٤
 ممتاز  ٧٣ عدد
 ٤,٢٩ متوسط النتائج 
 











}  ×  ١٠٠
۵ × ١ ٧ = 
{٢+٤٨۵} × ١٠٠




 = 85,88% 
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٪. وهذا يعين أنه خلرباء تصميم ۸۵,٨۸بعد حتويلها يف جداول, نسبة النتائج املتحصل عليها 
العريب   اللغة  استخدامه  القاموس  و  اختباره  ميكن  و  ممتاز  الباحثة  به  قام  الذي  القاموس  تصميم  أن   ،
 كقاموس مصاحب يف تعلم اللغة العربية. 
تشري التعليقات اليت قدمها اخلرباء إىل أن العنوان على الغالف و العنوان يف وصف القاموس 
ا املتضادات ابلرتتيب  الكلمة  أن تكون  أن يكوان متماثلني ، وجيب  ألجبدي حبيث يسهل فهمها جيب 
 والبحث عنها بواسطة مستخدم القاموس. 
بناًء على نتائج تقييم اخلبري وكذلك النقد و االقرتاحات املقدمة ، يقوم الباحثة مبراجعة املنتج 
وفًقا لالقرتاحات اليت كتبها اخلرباء كتحسني. على الرغم من أن تقييم خبري القاموس جيد جًدا وممكن ، 
 الباحث سوف يراجعه وفًقا لالنتقادات واالقرتاحات املوجودة. إال أن 
 . نتائج تقييم من الدرسة اللغة العربية ٢
وأشياء  واللغة  التصميم  لتقييم  نقاط  برسم عدة  الباحث  قام   ، من عدة جوانب حلكم اخلرباء 






 )استبيان تقييم معلم اللغة العربية(
 جوانب رقم
 التقييم
 أحرز هدفا  التقييم  مؤشرات
٤ ٣ ٢ ١ ۵ 
تصميم  ١
 القاموس
تصميم العرض )الغالف ، الرسم أ. 
 ( التوضيحي ، التخطيط
   √  
 √     ب. استخدام اخلطوط )النوع واحلجم(
 √     املفرداتوضوح معلومات أ.  اللغة ٢
  √    استخدام اللغة بفعالية وكفاءة ب. 
  √    وفًقا للقواعد اإلندونيسية والعربيةج. 
أشياء  ٣
 األخرى 
  √    مالءمة احتياجات الطالب أ.  
  √     التوافق مع احتياجات املواد التعليمية ب.
فوائد إلضافة نظرة اثقبة إىل معرفة ج. 
 املفردات 
    √ 
 √     وضوح الغرض من القاموس وفوائده د. 
  √    التوافق مع األخالق والقيم االجتماعية ه. 
 




 )معدل مئوي (
 أحرز هدفا  املؤهل (٪)النسبة املئوية 
 ١ ضعيف جدا ٢٠-٠
 ٢ ضعيف ٤٠-٢١
 ٣ جيد ٦٠- ٤١
 ٤ جيد جدا  ٨٠- ٦١
 ۵ ممتاز  ١٠٠-٨١
فإن نتائج تقييم املدرسة اللغة العربية يف الصف الثامن مدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ 
خالل  من  الباحثة  قبل  من  املصمم  القاموس  منتج  على   ، املاجستري   ، ابراابت  فاطمة  محيدة  السيدة 
 استبيان التقييم كمايلي. 
 ٦ دوالاجل
 )تقييم معلم اللغة العربية  نتائج استبيان(
 املؤهل أحرز هدفا  التقييم  مؤشرات التقييم جوانب رقم
 جيد جدا  ٤تصميم العرض )الغالف ، الرسم أ. تصميم  ١
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 ( التوضيحي ، التخطيط القاموس
 ممتاز  ۵ ب. استخدام اخلطوط )النوع واحلجم(
 اللغة ٢
 ممتاز  ۵ وضوح معلومات املفرداتأ. 
 جيد جدا  ٤ استخدام اللغة بفعالية وكفاءة ب. 
 جيد جدا  ٤ وفًقا للقواعد اإلندونيسية والعربيةج. 
 أشياء األخرى  ٣
 جيد جدا  ٤ مالءمة احتياجات الطالب أ.  
 جيد جدا  ٤  التوافق مع احتياجات املواد التعليمية ب.




 ممتاز  ۵ وضوح الغرض من القاموس وفوائده د. 
 جيد جدا  ٤ التوافق مع األخالق والقيم االجتماعية ه. 
 ممتاز  ٤۵ عدد
 ٤,۵ متوسط النتائج 
نتائج   ت من  اليت  للبياانت  املئوية  النسبة  حساب  ميكن  فإن  العربية,  اللغة  املدرسة  التقييم 











}  ×  ١٠٠۵ × ١٠ = 
{ ٢٠+٢ ۵ }  ×  ١٠٠






 = ٩٠% 
عليها   املتحصل  النتائج  نسبة  جداول,  يف  حتويلها  اللغة ٩٠بعد  ملدرسة  أنه  يعين  وهذا   .٪
العربية ، أن تصميم القاموس الذي قام به الباحثة ممتاز و ميكن استخدامه كقاموس مصاحب يف تعلم 
 اللغة العربية. 
ة فعل املضارع يف كل تشري التعليقات اليت قدمها املدرسة اللغة العربية إىل أن من األفضل إضاف
 مفردات أساسية ، وزايدة املفردات مرة أخرى جلعلها أكثر اكتماالً وكفاءة. 
 . نتائج تقييم من الطالب ٣
املتوسطة  مدرسة  يف  األول  الثامن  الصف  من طالب  تقييمها  اليت  املستخدمني  تقييم  نتائج 
 كما يلي. مدينة السالم تيمبوغ مقابل هذا منتج القاموس مع العدد اإلمجايل  
 ٧ دوالاجل
 )بالالطاستجابة  نتائج استبيان(
 الرقم  املعايري املقيمة  أحرز هدفا 
٤,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٤,٣,۵,٤,٤,۵,۵,۵,۵, 
٤,٤,٣,٤,۵,٤,۵,٤,۵,۵,٤,٤ 





. ٢ الوضوح يف عرض املفردات  
٤,٣,٣,۵,٤,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٤,۵,٤,٤,٤,٤,٣,٣
,۵,٤,٤,٤,۵,٣,٤,٤,٤,۵,٤ 
. ٣ تساعد املواد التعليمية يف التعلم   
۵,٣,۵,٣,۵,۵,۵,۵,۵,٤,٣,۵,٣,٤,۵,۵,٣,٣,٣
,٣,٤,٤,٤,٤,٤,٣,٤,٤,٤,٣ 
. ٤ استخدم لغة سهلة الفهم  
۵,۵,٣,٤,٣,٤,٤,٣,٣,٤,۵,٣,۵,۵,٤,۵,٤,٣,۵
,٤,٤,٣,٤,٣,٤,٣,۵,٣,٣,٤ 
العثور على مساعدة الطالب يف 
 املفردات 
۵ .  
٤,٤,٤,٣,٤,٣,٣,٤,٤,٣,٤,۵,٤,۵,٤,٤,۵,٤,۵
,۵,٤,۵,٣,٣,٣,٤,٣,٣,۵,٤ 
احلجم الصحيح ونوع اخلط 
 املستخدم
٦ .  
٣,٤,۵,۵,۵,٤,۵,٣,٣,۵,٤,٤,۵,۵,۵,٤,٣,٤,٣
,٣,۵,۵,٤,٣,٤,۵,٤,۵,٣,۵ 
. ٧ جدوى حمتوايت مادة املفردات  
٤,٤,٣,٣,٤,٤,٣,٤,۵,٤,٤,۵,۵,۵,۵,۵,٤,۵, 
٣,٤,٤,  ٣ ,٤,٤,۵,٤,۵,۵,۵,۵ 
مفيد جًدا للطالب كمواد مصاحبة 
 لتدريس اللغة العربية 
٨ .  
۵,۵,٤,٤,٣,٣,۵,٣,٣,٣,۵,٤,٤,٤,٤,۵,٣,٣,٤
,٣,٤,٤,٣,  ۵ ,٣,٣,٣,٤,٤,٣ 
. ٩ الوضوح يف الكتابة   
٣,٣,۵,۵,٤,۵,٣,۵,٤,۵,٤,٣,۵,٤,٤,۵,٤,٤,۵
,٤,٤,٤,۵,٤,۵,۵,٤,٣,٤,۵ 
الوضوح يف ترتيب عرض املفردات 
 ()اهلجائية األجبدية




فإن  السالم,  مدينة  املتوسطة  املدرسة  األوىل  الثامن  من صف  املستخدمني  التقييم  نتائج  من 
 ميكن حساب النسبة املئوية للبياانت اليت ت احلصول عليها ، وهي:
P = ∑ (
٤١٢٠×١
)
 ×  ١٠٠
۵ × ١٠ × ٣ ٠ = 
١٢٠٤٠٠
١۵٠٠   
 = ٢٦٠،٨ % 
 استبيان التقييم ، يكون اختبار التحقق كما يلي: بناًء على حتويل املقياس احملدد يف 
 ۸دوال اجل
 )معدل مئوي (
 أحرز هدفا  املؤهل (٪)النسبة املئوية 
 ١ ضعيف جدا ٢٠-٠
 ٢ ضعيف ٤٠-٢١
 ٣ جيد ٦٠- ٤١
 ٤ جيد جدا  ٨٠- ٦١




عليها   املتحصل  النتائج  نسبة  جداول,  يف  حتويلها  يعين  ۸٠,٢٦بعد  وهذا  لطالب ٪.  أنه 
أن   ، العربية  اللغة  القاموس  منتج  إىل هذا  تيمبوغ  السالم  املتوسطة مدينة  الثامن األوىل مدرسة  الصف 
اللغة  تعلم  استخدامه كقاموس مصاحب يف  و ميكن  جيد جدا  الباحثة  به  قام  الذي  القاموس  تصميم 
 العربية.
 نتائج جتربة القاموس  . ج
القاموس من قبل اخلرباء ، ت اختبار القاموس من قبل ابحثني بعد أن التحقق من صحة منتج 
بلغ  واليت   ، تيمبوغ  السالم  مدينة  املتوسطة  املدرسة  من  األول  الثامن  الصف  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف 
القاموس  30جمموعها  قبل استخدام  أي   ، الطالب جتربتني اختباريتني  ، سيتم منح  بعد ذلك  طالبًا. 
 ي( وبعد استخدام القاموس )االختبار البعدي(. مث ميكن كتابة نتائج االختبارين كما يلي. )االختبار القبل
 ٩ دوالاجل
 )املدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغمن  األول درجات طالب الصف الثامن (
 األمساء الطالب  الرقم 
 النتائج
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 
١ .  Abdul Ahbat Lubis ٨٠ ٧٠ 
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٢ .  Abdul soleh lubis ٩ ٨٠۵ 
٣ .  Agung febriansyah ٨٠ ٧٠ 
٤ .  Agung pratama bangun ٩ ٧٠۵ 
۵ .  Airin syahprina ٨٠ ٦٠ 
٦ .  Aldi firmansyah lubis ٩٠ ٨٠ 
٧ .  Amelia candawati ٨٠ ٦٠ 
٨ .  Andini azalia zahwa ٩ ٩٠۵ 
٩ .  Angga bukhari pasha ۵٧٠ ٠ 
١٠ .  Anggun Carolina.p. ٧٠ ٤٠ 
١١ .  Aqil noeriza lubis ٨٠ ٦٠ 
١٢ .  Arif rahmad siregar ٨٠ ٤٠ 
١٣ .  Asyifa Zahra harahap ٩٠ ٦٠ 
١٤ .  Auni indah etika putri ٩ ٦٠۵ 
١۵ .  Azhari rangkuti ٩ ٦٠۵ 
١٦ .  Azwa nur Sabrina ۵٩ ٠۵ 
١٧ .  Bintang suryana lubis ۵٩٠ ٠ 
١٨. Bunga hardany marz ٩ ٣٠۵ 
١٩. Cindy gusti nova ٩ ٧٠۵ 
٢٠. Citra lestari ٩ ٧٠۵ 
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٢١. Claudya sartika ٩ ٨٠۵ 
٢٢. Danu nugraha ٩٠ ٦٠ 
٢٣. Dilla dwi kesuma ٩ ٧٠۵ 
٢٤. Fakhri maulana pulungan ٩ ٦٠۵ 
٢۵. Fatimah azzahra bako ٩ ٣٠۵ 
٢٦. Fatma azzahra ٩٠ ٣٠ 
٢٧. Firli hamdani ٩٠ ٦٠ 
٢٨. Naira audi pratiwi ٩ ٦٠۵ 
٢٩. Nazla aprilia lubis ٧٠ ٤٠ 
٣٠. Raja rasyah salami ۵٩ ٠۵ 
 ٢٦۵۵ ١٧٦٠ عدد
 ٨٨,۵ ۵٨,٦ متوسط النتائج 
 
القبلي مبقارنة متوسط  البعدي ومتوسط  ۵٨,٦قيمة االختبار  لذلك ٨٨,۵قيمة االختبار   .
االستنتاج أن منتج القاموس الذي صممه الباحث يقال إنه انجح يف حتسني فهم املفردات العربية ميكن 
 طالب الصف الثامن األول من املدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ. 
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املكون من عينتني. (T  (T-testحتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي عن طريق اختبار  مث
 هناك أتثري للعالج على موضوع البحث.هذا لتحديد ما إذا كان 
 احمللول:
OH    متوسط متوسط  =   = العربية  واملتضادات  املرادف  قاموس  استخدام  قبل  الطالب  درجات 
 درجات الطالب بعد استخدام قاموس املرادفات العربية واملتضادات ،
aH    متوسط واملتضادات  =  العربية  املرادفات  قاموس  استخدام  قبل  الطالب  متوسط   ≠درجات 
 درجات الطالب بعد استخدام قاموس املرادف واملتضادات العربية. 
 ١٠ دوالاجل








١ .  Abdul Ahbat Lubis ١٠٠ ١٠ ١٠- ٧٠ ٧٠ 
٢ .  Abdul soleh lubis ١- ٨٠ ٨٠۵ ١۵ ٢٢۵ 
٣ .  Agung febriansyah ١٠٠ ١٠ ١٠- ٧٠ ٧٠ 
٤ .  Agung pratama bangun ٢- ٧٠ ٧٠۵ ٢۵ ٦٢۵ 
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۵ .  Airin syahprina ٤٠٠ ٢٠ ٢٠- ٦٠ ٦٠ 
٦ .  Aldi firmansyah lubis ١٠٠ ١٠ ١٠- ٨٠ ٨٠ 
٧ .  Amelia candawati ٤٠٠ ٢٠ ٢٠- ٦٠ ٦٠ 
٨ .  Andini azalia zahwa ٩٠ ٩٠ -۵ ۵ ٢۵ 
٩ .  Angga bukhari pasha ۵٠ ۵٤٠٠ ٢٠ ٢٠- ٠ 
١٠ .  Anggun Carolina.p. ٤٠٠ ٢٠ ٢٠- ٤٠ ٤٠ 
١١ .  Aqil noeriza lubis ٤٠٠ ٢٠ ٢٠- ٦٠ ٦٠ 
١٢ .  Arif rahmad siregar ١٦٠٠ ٤٠ ٤٠- ٤٠ ٤٠ 
١٣ .  Asyifa Zahra harahap ٩٠٠ ٣٠ ٣٠- ٦٠ ٦٠ 
١٤ .  Auni indah etika putri ٣- ٦٠ ٦٠۵ ٣۵ ١٢٢۵ 
١۵ .  Azhari rangkuti ٣- ٦٠ ٦٠۵ ٣۵ ١٢٢۵ 
١٦ .  Azwa nur Sabrina ۵٠ ۵٤- ٠۵ ٤۵ ٢٠٢۵ 
١٧ .  Bintang suryana lubis ۵٠ ۵٢٠٢ ٤٠ ٤٠- ٠۵ 
١٨. Bunga hardany marz ٦- ٣٠ ٣٠۵ ٦۵ ٤٢٢۵ 
١٩. Cindy gusti nova ٢- ٧٠ ٧٠۵ ٢۵ ٦٢۵ 
٢٠. Citra lestari ٢- ٧٠ ٧٠۵ ٢۵ ٦٢۵ 
٢١. Claudya sartika ١- ٨٠ ٨٠۵ ١۵ ٢٢۵ 
٢٢. Danu nugraha ٩٠٠ ٣٠ ٣٠- ٦٠ ٦٠ 
٢٣. Dilla dwi kesuma ٢- ٧٠ ٧٠۵ ٢۵ ٦٢۵ 
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٢٤. Fakhri maulana pulungan ٣- ٦٠ ٦٠۵ ٣۵ ١٢٢۵ 
٢۵. Fatimah azzahra bako ٦- ٣٠ ٣٠۵ ٦۵ ٤٢٢۵ 
٢٦. Fatma azzahra ٣٦٠٠ ٦٠ ٦٠- ٣٠ ٣٠ 
٢٧. Firli hamdani ٩٠٠ ٣٠ ٣٠- ٦٠ ٦٠ 
٢٨. Naira audi pratiwi ٣- ٦٠ ٦٠۵ ٣۵ ١٢٢۵ 
٢٩. Nazla aprilia lubis ٩٠٠ ٣٠ ٣٠- ٤٠ ٤٠ 
٣٠. Raja rasyah salami ۵٠ ۵٤- ٠۵ ٤۵ ٢٠٢۵ 
Σn=٣٠   ΣD=۸۸۵ Σd2=٣٣۵٠٠ 




  = ٨٨۵٣٠  
  = ۵٢٩،  
𝑑 = 𝐷 − ?̅? 
  = ۵٨٨  – ۵٢٩،  
  = ۵،۵۵٨  

























  = 
٢٩،۵
٦،٢٠ 
  = ٠٨۵٧،٤  
 : Tمعايري اختبار 
 ، مما يعين أهنا مهمة Haويتم قبول  OH، فسيتم رفض  tcount> ttableأ( إذا كانت قيمة 
 ، مما يعين أنه ليس مهًما Haورفض  OH، فسيتم قبول  tcount <ttableب( إذا كان 
df = n-١ 




ttabel =  tᵅ : df 
= t0,05 : ٢٩ 
= ٢٤۵٢،٠  
نتائج    مع  مث    ٢،٠٤۵٢ = t tableلذلك   ،t count (٤،٧۵٨٠)> t table 
، فهذا يعين أهنا مهمة. هذا  OHورفض  Ha( ، مث يتم قبول النتائج اليت ت احلصول عليها من ٢٤۵٢،٠)
يعين أن جتربة منتج قاموس املرادفات واملتضادات اليت أجراها الباحث كانت انجحة يف االختبار يف الصف 
درجات الطالب قبل استخدام قاموس الثامن األول من املدرسة املتوسطة مدينة السالم تيمبوغ. ألن متوسط 
 درجات الطالب بعد استخدام قاموس املرادف واملتضادات العربية.املرادف واملتضادات العربية هو متوسط 
القيمة قبل القيمة بعد استخدام منتج قاموس الباحث أكرب من متوسط ومع ذلك ، فإن متوسط 
قيمة ما ومتوسط   ۵٨,٦قيمة االختبار القبلي = متوسط  استخدام منتج القاموس الذي صنعه الباحث ، أي
. لذلك هناك فرق كبري يف مهارات اللغة العربية لدى الطالب بعد وقبل استخدام  ٨٨,۵بعد االختبار = 




 نتائج البحث و املقرتحات
 نتائج البحث .أ
و  املرادفات  قاموس  تصميم  حول  الباحثون  أجراه  الذي  حتليلها  و  البياانت  مجع  إىل  استناًدا 
املتضادات للكلمات العربية ككتاب مصاحب لتعلم اللغة العربية يف الصف الثامن األول من املدرسة املتوسطة 
 مدينة السالم تيمبوغ ، ميكن نقل االستنتاجات و التوصيات كما يلي. 
ن هذا البحث التنموي منتج كتايب هو املعجم العملي للمرتادفات و املتضادات للكلمات نتائج ع .١
القاموس ميكن استخدام كقاموس  القصيمي. هذا  لعلي  القاموس  بناًء على نظرية  الذي جتميعه  العربية 
و مصاحب يف تعلم اللغة العربية ، بناًء على نتائج البحث و احلصول على تقييمات جيدة من خرباء 
 املدرسة اللغة العربية, و احلصول على ردود جيدة من الطالب. و نتائج جترب يف التعلم مرضية للغاية. 
الذي يتكون  (R & Dإجراء البحث املستخدم يف هذا البحث هو استخدام البحث والتطوير ) .٢
واملشكالت ، ١خطوات ، وهي:  ١٠من  البياانت ، ٢( اإلمكاانت  املنتج ، ٣( مجع  ( ٤( تصميم 
( جتربة ٨( مراجعة املنتج ، ٧( اختبار املنتج ، ٦( مراجعة التصميم ، ۵التحقق من صحة التصميم ، 
 ( النشر والتنفيذ. ١٠ , ( املراجعة النهائية للمنتج٩االستخدام ، 
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التحقق من صحة اخلرباء ومعلمي اللغة العربية واملستجيبني اليت ت إجراؤها وجتميعها بواسطة نتائج . ٣
للغاية ، ١٠٠-٨١خدام مقياس حتويل املستوى. الباحثني ابست ٪ مثرية لالهتمام ، ٨٠-٦١٪ جذابة 
للغ٦٠-٤١ ،  ٪ جذابة  ، ٤٠-٢١اية  والتجميع   ٪٢٠-٠٪ غري جذابة  التلخيص  بعد  غري جذابة. 
٪. لذلك ميكن ٨٠،٢٦٪ ، تقييم املبحوث ٩٠٪ ، تقدير مدرسة اللغة العربية: ٨۵،٨٨م اخلبري: تقيي
الستخدامه ككتاب  ومناسب  ممتاز  العربية  للكلمات  واملتضادات  املرادفات  معجم  منتج  أن  االستنتاج 
من خرباء   املقدمة  واالقرتاحات  التحسني  من  القليل  مع  العربية  اللغة  تعلم  اللغة مصاحب يف  ومعلمني 
 العربية.
يتم تنفيذ فعالية جتارب منتج القاموس من خالل: )أ( إجراء تعلم اللغة العربية واختبار فهم الطالب . ٤
ألسئلة التقييم ، من خالل مقارنة درجات االختبار قبل استخدام منتج القاموس )االختبار األويل( وبعد 
 استخدام منتج القاموس )االختبار البعدي(. 
 {t countاجلدوال Tأكثر من  T، مث قيمة  ٢،٠٤۵٢اجلدوال =   tلك مع نتائج لذ
(٤،٧۵٨٠)> t table (٢،٠٤۵مث يتم قبول النتائج اليت ت احلصول عليها من }(٢ ،Ha  ورفض
OH    مستوى املرادفات ٠,٠۵=    ᵅعلى  قاموس  منتج  جتربة  أن  يعين  هذا  مهمة.  أهنا  يعين  فهذا   ،
واملتضادات اليت أجراها الباحث كانت انجحة يف االختبار يف الصف الثامن األول من املدرسة املتوسطة 
تيمبوغ. ألن متوسط  السالم  العربية مدينة  واملتضادات  املرادف  قبل استخدام قاموس  درجات الطالب 
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درجات الطالب بعد استخدام قاموس املرادف واملتضادات العربية. مع العلم أن متوسط متوسط  هو 
القاموس أكرب من متوسط  منتج  بعد استخدام  أعده القيمة  الذي  القاموس  منتج  قبل استخدام  القيمة 
. لذلك ٨٨,۵= قيمة االختبار الالحق ومتوسط  ۵٨,٦قيمة االختبار القبلي = الباحث ، أي متوسط 
العربية  املرادفات  منتجات  استخدام  وقبل  بعد  الطالب  لدى  العربية  اللغة  مهارات  يف  فرق كبري  هناك 
 والقاموس املضاد اليت ت تطويرها. 
 مقرتحات .ب
نظرًا لتوفر العديد من املنتجات املماثلة ، ابإلضافة إىل هذا املنتج ، ميكن للمدرسني أيًضا استخدام  .١
حتتوي على الكثري من املفردات وفًقا الحتياجات الطالب عند التعلم. على سبيل املثال  منتجات أخرى 
 القاموس العريب الكامل والقاموس ثالثي اللغات وقاموس الصور وما إىل ذلك. 
جيب أن يكون الطالب أكثر نشاطًا ونشاطًا يف التعلم ، وخاصة تعلم اللغة العربية ، عن طريق حفظ  .٢
 فردات حىت يتمكنوا من إثراء املفردات العربية وممارستها يف أنشطتهم اليومية. املزيد من امل
على .  ٣ وحيتوي  أفضل  منتًجا  يصبح  أن  أجل  من  إضافيني  ابحثني  قبل  من  املنتج  هذا  تطوير  ميكن 
مفردات كاملة. وأيًضا ميكن تصنيع هذا املنتج يف شكل برامج مثل القواميس اإللكرتونية وما إىل ذلك. 
  كن أيًضا تطوير هذا املنتج إىل قاموس عرب اإلنرتنت أو تطبيق له نطاق واسع جًدا.مي
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Pre-Test (Tes yg diberikan kepada siswa sebelum menggunakan produk Kamus) 
Nama    : 
Kelas    : 
Nomor absen    : 
Pilihlah jawaban yang benar dengan tanda silang 
 في أي الوقت تستيقظ في الصباح؟  .1
a.  الساعة السادسة تماما c.  الساعة السابعة تماما  
b.  الساعة  السادسة و نصف d.  الساعة السابعة و نصف 
 متى تذهب إلى المدرسة؟ .2
a.  الساعة  السادسة و نصف c. الساعة السابعة تماما 
b.  الساعة الثمانية تماما d. الساعة السابعة و نصف    
في أي وقت تعود إلى المنزل من المدرسة؟   .3  
a.  الساعة  العاشرة والنصف c.  الساعة التاسعة والنصف 
b. اعة الحادية عشر تماما الس  d.  الساعة العاشرة تماما 
4. Carilah sinonim (persamaan makna) dari kata:  
a. إختبار (Ujian)  
b. نقود (Uang)  
c. إنسان  (Manusia) 
5. Carilah lawan kata (antonim) dari kata: 
a. متكبر (sombong)   >< 
b. سهل (mudah) >< 
c.  يمن  (Kanan) >< 
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Post-Test (Tes yang dilakukan setelah siswa menggunakan produk Kamus) 
Nama    : 
Kelas    : 
Pilihlah jawaban yang benar dengan tanda silang  (nomor 1-2) 
      َكْم َساَعة يف َهاِذِه الصُّرَة ؟   .1
    
 َكْم َساَعة يف َهاِذِه الصُّرَة ؟  .2
 
  َكْم َساَعة يف َهاِذِه الصُّرَة ؟ .3
(tuliskan! Jam berapa pada gambar?) 
a.  b.  
Jawab: jawab: 
 
4. Carilah sinonim (persamaan makna) dari kata:  
a. (Dokter hewan)  ٌبـَْيطَار 
b. (Ahli bedah)  ٌطَبِيٌب َجرَّاح 
c. (Polisi)  ٌُّشْرِطي 
5. Carilah lawan kata (antonim) dari kata: 
a.   ََرَجع (pulang)   >< 
b.  ٌَمْهُزوم  (kalah) >< 
c.  َمرِيٌض  (sakit) >< 
 
a.  َْصفُ لنِّ َعاِسرَة َو اة الاعَ الس  
b.  َْصفُ لنِّ ا َعاِسرَة ِاالَّ ة الاعَ الس  
 
c.  َبُع َعاِسرَة َو الرُّ ة الاعَ الس  
 
 
d.  َبُع الرُّ  َعاِسرَة ِاالَّ ة الاعَ الس  
 
 
a.  َْصفُ لنِّ ا اِمَسة ِاالَّ ة اخلَ اعَ الس  
 b.  َْصفُ لنِّ ا اِمَسة وَ ة اخلَ اعَ الس  
 
 
c.  َبُع الرُّ  اِمَسة ِاالَّ ة اخلَ اعَ الس  
 
 
d.  َبُع الرُّ  اِمَسة وَ ة اخلَ اعَ الس  
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